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ta G u io de 1925. acordó por 
de JU ' ^ i ^ m o s lo si-
idad unan1131 
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Que José I . Rivero, 
Director del 
dis-^ T 0 DB LA MARINA se 
, visitar nuestro país natal. 
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cual uno de los más 
X e f detractores en Cuba do 
C l a s ' c o l u - a s del DIARIO 
.pB LA MARINA se ha diebo, así 
•extualmente. 7 
,„iares de la provincia de 
^ honradez ^ hay excepciones-
L s , nmy poras, desgraciadamen-
1, yo bien quisiera que la excep-
L fuese lo malo, pero la excep-
etón es lo bueno. Según esto, sólo 
j , excepción son decentes las mu-
5 de la provincia de Lugo; a 
pe también en dicho a r t í 
se llama indecente rebaño, cap-
diez o doce de prosti tuir una 
dadad, prostitutas, ladronas, i n -
hntícidas y otras barbaridades pa-
Hcidas. 
No ha pocos días el Comité í i r-
1Bte de esta circular pidió expli-
liones a José I . Rivero por un 
mante artículo publicado en la 
lición de la tarde de dicho perió-
¡eo el 30 de Mayo últi.no| y en el 
e se decía que era común y ce-
líente que las mujeres gallegas 
gasen su honor a los negros y 
sandeces y denuestos pareci-
Rivero ha evitado hacer pú-
la desautorización de estos 
HUIOS. 
hermano de este señor ha es-
;o en el "Avisador Comercial", 
Sirio de la Habana, que sólo dos 
Ullegos servían en Madrid para 
*lío, I05 demás no pasaban de ba-
nenderos, mangueros y limpiado-
de letrinas. 
El antigalleguismo del DIARIO 
M LA MARINA y su inquina a 
Wwtro nombre nos obliga a en-
pros este aviso. De vuestra ver-
NIM esperamos que sabréis cum-
V como gallegos. Por nuestra 
Wh ya procedemos en forma ade-
•Ua. 
* Comité Representativo de las 
•*dades Gallegas de Instrucción-
ta circular que queda trans-
í a constituiría un modelo de 
"kttia, si no lo fuera de bella-
quería. 
|cen los franceses que en el 
'0 de todos los crímenes se 
^uentra invariablemente una 
J^r- Parodiando el pensamien-
• decimos nosotros que detrás 
k 1 ^aques y maniobras con-
^1 MARIO DE LA MARINA 
¡ttcuentra siempre algún pe-
Wta. 
besado lo anterior, entre-
. en materia. 
^oña Eva Canel, ilustre escri-
^ esPanola, con su estilo cor-
^ a veces harto crudo es-
Un artículo bien inspirado, 
^sceptible de torcidas in-
aciones; artículo que se 
0 Sln Previa censura, lo 
cual no es raro que acontezca, 
aunque ello no sea corriente, en 
un periódico de cuarenta páginas 
de texto diarias. 
Se publicó el artículo, y una 
comisión representativa del a su 
vez Comité Representativo de las 
Sociedades Gallegas de Instruc-
ción nos hizo una visita en la 
que nos expuso sus quejas y el 
deseo de que en esta sección se 
desvirtuaran los conceptos de la 
escritora española Eva Canel. Di-
jírnosle que, en efecto, a los pá-
rrafos señalados podía dársele un 
sentido poco favorable al buen 
nombre de la mujer gallega y 
que, aunque no era costumbre 
que un periodista rectificase con-
ceptos vertidos por otro perio-
dista, tratándose de una cuestión 
tan delicada y por pedirlo las so-
ciedades gallegas, nosotros, con 
la venia de la señora Canel, re-
dactaríamos unas Impresiones 
que despejaran la mala atmósfe-
ra que pudiera haber producido 
el artículo de la infatigable escri-
tora española. 
Los señores visitantes nos pro-
metieron, a petición nuestra, en-
viarnos algunos datos sobre la la-
bor realizada en pro de la mu-
jer gallega por las Sociedades 
Gallegas de Instrucción; datos 
que nos servirían de pié para el 
proyectado artículo. 
Pasaron unos días y en vez de 
los datos, recibimos, como una 
respuesta a la cortesía y al cari-
ño con que los acogió el Direc-
tor del D I A R I O , la carta que va-
mos a copiar, que constituye una 
insolencia, ya que la forma y el 
tono en que está redactada no 
los emplea ninguna persona bien 
nacida con el más humilde de sus 
criados: 
Habana, 24 de Junio de 1925 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Presente. 
Muy distinguido señor : 
Comunicadas a nuestros repre-
sentados—el Comité Representativo 
de las Sociedades de In s t rucc ión— 
las impresiones recibidas en la en-
trevista por nosotros tenida con us-
ted, respecto del a r t í cu lo de la se-
ñora Eva Canel, ofensivo para la 
mujer gallega, y habiéndoles maní-, 
festado el compromiso por nosotros'cum un hospital donde curarse 
cont ra ído de entregar a esa Di-1 cuando el trabajo y la enferme-
reccíón datos para escribir algo aj dad las vence! ¡La mujer ga-
piopósi to de nuestras mujeres pliega, víctima del egoísmo de 
!n.SU,alaba"f_a:_T_S i1!^.0 _V,eda_d0iciertos mangoneadores pomposos 
que sólo se preocupan de figurar 
atroces injurias, pero que sin se-
pararlos del tronco común no son 
sino expresiones más o menos 
descarnadas. Pero tampoco se di-
ce que son de la señora Canel, 
sino que se induce al lector a 
creer que pertenecen al propio 
Director del D I A R I O . ¡Oh, in-
mortal Curros, cómo comprende 
mos ahora la amargura de tu A 
Espiña! Pero hay más. Enterado 
el Director del D I A R I O del mo-
vimiento insidioso que culminó 
con la hoja suelta de marras, ci-
tó al Presidente del Comité para 
anunciarle su propósito de con-
currir personalmente, si se le in-
vitaba, al seno de la asamblea, 
donde expondría sus puntos de 
vista. 
El Presidente del Comité no 
acudió a la cita. Existía, por lo 
visto, el firme propósito de aca-
bar con el D I A R I O DE LA MA-
RINA, por el enorme delito de 
estar reputado de periódico ga-
llego. 
Después de producido ol es-
cándalo, no tenemos inconve-
niente en contestar la cartica fe-
chada el 24 de Junio. 
Efectivamente, la mujer ga-
llega emigrante no necesita ala-
banzas. Necesita otra cosa. Ne-
cesita protección. Esa protección 
que pide para ella Eva Canel y 
que vosotros, señores del Comité, 
no habéis sabido o no habéis 
querido prestarle. Porque vos-
otros, señores enfatuados del Co-
mité, os preocupáis más de que 
os reciban en la Coruña que de 
recibir vosotros en la Habana a 
las mujeres gallegas. Eso lo sa-
ben en Galicia la prensa y las 
autoridades, ante las que vos-
otros apeláis contra el Director 
del D I A R I O , juzgándolo ávido 
de honores y vanidades como si 
se tratase de un miembro del Co-
mité y no de un periodista humil-
de que viene y va como le da la 
gana. 
Produce risa ver a estos seño-
res erigirse en paladines de la 
mujer gallega. 
¡La mujer gallega, que ahora, 
al cabo de los siglos, viene a te-
I ner en estas tierras de emigra-
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E L ESTATUTO DE TANGER 
En la práct ica que so viene ha-
«iendo estos d ías , se ostú demos-
trando que el Estatuto puesto en 
viigor en Tánger a partir del 1 de 
este mes es otro bien distinto del 
Cue redactaron en Par í s sus con-
^sccionadores. No era aquél la ana 
obra perfeicta. pero sí susceptible 
d. perfección, a poca buena volun-
tad que se pusiera en su aplica-
ción. Y si a esa buena voluntad se 
agregaba también un poqui t ín de 
cordiali'dad por parta de todos, es 
segure^ que el Estatuto no sería, 
•tomo es hoy, la pesadilla que des-
vela a todos los que tenomod qn« 
Hallarnos bajo sus efecto.?. 
Conforme vamos avanzando en 
t i nuevo rég imen, se evidencian, 
con mayor relieve, la imprevisión 
y la excesiva premura con que se 
ha ido a la implantación del m s-
mo. Por mucha que sea la perfcic-
ción de las piezas de una maqui-
naria cualquiera, si luegn 00 so 
f'justan bien o si para su ajuste 
no se tienen preparadas todas, ab-
solutamente todas las piezas, chi-
cas y grandes, es de todo punto 
evidente que la m á q u i n a no podrá 
funcionar j amás . Y si por un pro-
digio de mecánica llegase a poner-
ye en movimiento, su marcha tan-
d rá que ser deficiente y expuesta 
a una parada en seco, cuando no 
a una avería de muy difícill repa-
ración. 
Los "mecán icos" que han ajus-
tado esta nueva y coirplieada ma-
quinaria del Estatuto tang^rino se 
han preocupado más de que inicie 
el movimiento, «ea como fuere, que 
de regularizar la marcha y hacer-
la completamente normal y dura-
dera. Ello no puede conducir más 
que a dos resultados: o a poner en 
evidencia, desacredi tándola de pa-
pada, a la " fábr ica" en donde se 
1 onst ruyó la maquinaria, o a qut 
el "cliente" tenga que dejarla de 
cuenta por no .hallarse en las de-
bidas coudicioness. Ambos resulta-
dos t endr ían , sin disputa, muy des-
a.gradables consecuencias. 
Entre las numerosas piezas que 
se han dejado saletas—acaso por 
su pequenez, de mayor importau-
cia para el engranaje total—hay 
dos, sin las que, desde un princi-
pio; se ha visto que no hay posi-
bil idad de marchar normalmente, 
n i siquiera medianamente. E l Es-
tatuto de Tánger ha empezado a 
funcionar sin Policía y s in jueces. 
Sin Policía, porque se han dejado a 
!a merced de una Polí t ica indígena, 
ineducada, sin preparación y sin la 
menor idea de lo que son derechos 
de c iudadanía , la tranquilidad y la 
seguridad de varios miles de eu-
lopcos. que antes podían acudir a 
su respectiva Policía consular en 
ÍÓs casos necesarios. Y Se ha con-
SKRVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L D L I R I O DE L A M A R I N A 
CHAMñERLAIN DICE QUE TS-
GLATEI .RA COOPERAR \ PARA 
E L STATUS DE TANGER 
LOXDRES. ju l io 16. — L o r l 
Chamberiain, hablando ante la Cá-
mara de los Comunes sobre el pre-
ceder br i tánico en io tocante a la 
zona internacional de Tánger , dico 
que Inglaterra es tá dispuesta a 
cooperan en lo que fue^e preciso 
para mantener el status allí, pero 
que no cree necesario que se refuer-
cen las tropas por entender que las 
actuales matienen perfectamente el 
control requerido. 
Por Manuel GARCL1 HERNANDEZ 
H A C I A LA PLATA, LA CIUDAD QUE DUERME 
(Especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
:NTRE TEJEDORAS 
LICORES CON UN VALOR DE 
TRES MILLONES DE PESOS SE-
RAN DESTRUIDOS 
CHICAGO, ju l io 16.—El general 
Andrews, Jefe de las fuerzas encar-
gadas de la aplicación, en todo su 
vigor, de la ley prohibicionista, ha 
enviado un agente para que super-
vise la destrucción de los licores 
decomisados por valor de tres mi-
llones de pesos. 
Esos licores, algunos de gran va-
lor por ser muy raros, han sido al-
macenados en varios lugares des-
pués de varios raids de las fuerzas 
prohibicionistas. 
burgh y Paul Rockwell, de Atlan-
ta, todos veteranos de la Gran Gue- ^ l i j o el compartimento más abr í 
rra , formarán una escuadrilla de ^ado del coche. En el van cuatro 
diez unidades para tomar parte con-!daruas. dos de ellas entradas en 
tra los rebeldes marroquíes . ¡buenos años y bastante feas—que 
IDios me perdone—y dos que van 
UNA RESIDENCIA DE L A QUIN- | siendo también algo perseguidas 
TA A V E N I D A CONVERTIDA EN i Por el t iempo. Las dos primeras 
HOSPITAL simulan tejer y hablan hasta por 
los codos (esto hubiera sido me-
NBW YORK, jul io 16.—La resi-Jor, ya lo creo que s í . E l día que 
dencia en la Quinta Avenida, pro- se hable por los codos, estaremos 
piedad de Wil l iam Zeigler, hijo, se- mejor, pero mucho mejor) , 
r á convertida en un hospital para: por la conversación que sostie-
los artistas teatrales. nen descubro que son maestras que 
van a la ciudad de La Plata, ca-
(Pasa a la pág. 5), 
LOS AMERICANOS FORMARAN 
UNA ESCUADRILLA PARA COM-
B A T I R A LOS MOROS 
E N T R O E N C A P I L L A E L R E O 
V A L E N T I N M A R T I N E Z 
(Por te légrafo) 
pital de la Provincia de Buenos A i -
res. 
Me acurruco en m i asiento. Des-
pliego el diario para leer. Pero es 
imposible, ya que arrecia la con-
versación de las cuatro mujeres 
mencionadas. 
La mañana es intensamente f r í a . 
Lucen los campos como si sobre 
ellos hubiera caído una l luvia de 
polvos de talco. E l sol empieza a 
derretir esa escarcha blanca que 
envuelve a todos los objetos. 
Es una m a ñ a n i t a de junio . 
QUILMES 
En esta ciudad viajan muchas n i -
ñas que van en el t r en . Es una 
PARIS, ju l io 16.—El 
mentó de la Guerra anuncia que los 
aviadores americanos Comandante 
Parker, de Montana, Mayor Gran-
ville Pollock. de New York. Coro-
nel Charles Kelwood, de New York, 
Mayor Wil lam Rogers, de Pitts-
C H I L E L U C H A N D O P O R S A L V A R S E 
(De nuestro enviado esptcial) 
Pinar del Río, 16.—DIARIO. Ha-
bana.—A las seis de la mañana de 
hoy le fué notificada la sentencia 
•al reo Valent ín Mart ínez, entrando 
inmediatamente en ¡a capilla •nue 
estaba prevenida al efecto. E l abo-
gado defensor presentó, como ul-
timo generoso esfuerzo, un recur-; ciudad que está entregada a la ins-
¿o; éste tuvo que firmar la senten-¡ t rucción normalista y a la fabrica-
cía en sust i tución de Valent ín Mar- ción de cerveza. Lo uno hace que 
lleguen al pueblo gran cantidad de 
lindas n iñas , algunas de ellas aso-
man a la mujercita que empieza a 
sentir deseos de mirar intensamen-
te. Lo otro atrae a muchos obreros 
que se dedican a la fabricación de 
la rica cerveza de Quilmes. Es uno 
de los grandes establecimientos 
mundiales. 
Pero ahora no me interesa la 
cerveza. La mañana fría me hace 
d i r ig i r la vista a las lindas norma-
listas, que han bajado del tren y 
Departa- línf'z' I116 se negó hacerlo. Tam-
j ; é n se negó a recibir los auxilins 
espirituales que pasó a ofrecerle 
el Jesu í ta Padre Jesús Rivera. 
E l pa t íbulo ha comenzado a mon-
tarse en la celda número tres. 
Frau Marsal. 
como directivos, cuando 
lucrar, mientras a ella 
por el mencionado Comité el pro 
porcionar estos datos, fundándose 
en las siguientes razones: 
Primera. Que no se pide una 
alabanza, ni defensa para nuestras todo amparo! 
mujeres, por cuanto ésta no las ne-
cesita y sí una desautor ización to-
tal y absoluta de io manifestaco 
por la ar t icul is ta . 
Segundo. Que el espíri tu de la 
desautor ización que so ruega er 
contenido en el escrito entregado 
por nosotros los comisionados a 
usted. 
Comité Representativo de las So 
ciedades de Ins t rucc ión . 
A esta comunicación no sa-
bíamos ni podíamos dar una con-
testación adecuada. Comprendi-
mos que lo que se quería era un 
poco de j a l e o . . . y nos callamos. 
Pero no supusimos nunca que se 
pudiera albergar en el corazón 
de esos señores tamaña cantidad 
de picardía. En la aludida hoja 
uelta se copian párrafos, también 
sueltos, de artículos de la señora 
Canel que. desprendidos del 
cuerpo principal, aparecen como 
no de 
e niegan 
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Recórtese este onpón por la linea 
(Pasa a la página CUATRO) 
Velada en Santa C l a r a en 
honor de M a r t a A b r e n 
No, en nombre de las gallegas 
ni en el de los gallegos, pueden 
los tales difamarnos. Los ga-
llegos y las gallegas saben, sin 
ser directivos, lo que significa el 
D I A R I O DE LA MARINA para 
España en general y Galicia en 
particular en tierras de América. 
Se necesita ser malvados o im-
béciles para llamar al Director 
del D I A R I O DE LA MARINA 
"insigne detractor de Galicia" 
porque a una colaboradora del 
periódico se le hayan escapado 
algunos conceptos un tanto cru-
dos, en su empeño nobilísimo de 
que se haga algo por las pobres 
y desamparadas gallegas. 
Quien tiene agujetas en los de-
dos de escribir en pro de esa re-
gión y de las restantes de Espa-
ña y supo encontrar el medio de 
expatriar unos cuantos centena-
res de gallegos que morían de 
hambre por las calles de la Ha-
bana; quien se enfrentó con 
las autoridades cubanas ante el matVrlée .al General Machado, solo 
H i , . ¡resta la inaugurac ión de la estatua 
O de que eran Vict imas | de Carmen Gutiérrez para terminar 
Festejos al Gra l . Machado 
(Por te légrafo) 
SANTA CLARA, Julio 16— 
DIARIO M A R I N A — Habana.— 
La Velada dei Ateneo Villaclara 
en honor de Marta Abreu celebrada 
en el Teatro Caridad, fué una sin 
igual manifestación de cultura y 
patriotismo. La presidió el Presi-
dente de la Repúbl ica con las au-
toridades que le a c o m p a ñ a n ; la 
banda municipal y la del Cuartel 
General tomaron parte y reci tó una 
oda de Berenguer la Srta. María 
Antoníe ta Gómez. E l gobernador 
Méndez Péña te y el Dr . José An-
tonio Pascual, pronunciaron bellos 
discursos: la Srta. Elvira F a b r é . 
su hermano, y su padre, Antonio 
F a b r é , ovacionados en un t r io de 
piano, violín y f lauta: y el pianista 
local Osvaldo Anido, muy aplaudi-
do. Fernando Sánchez Fuentes pro-
nunció una oración sin igual y cons-
tantemente fué interrumpido por 
aplausos ante su bella pieza ora-
tor ia . N o se recuerda en Villacla-
ra acto tan solemne. Ahora se 
cambian las tablillas de la calle 
Jesús Nazareno por las de Serafín 
Garc í a . E l Dr . Alemán pronunció 
bien documentada oración en la 
inaugurac ión de la casa de Soco-
rros y Hospital Municipal . Se elo-
gia la idea del Sr. Alcalde David 
Rodr íguez y Cámara Municipal, de 
dotar a Villaclara este edificio mag 
nífico. En la Academia Espadero 
se ha efectuado un ponche en ho-
nor de Molina Torres y Luis Ca-
sas, y la sociedad Liceo ofreció una 
L A M E J O R M A N E R A X)E H O N R A R A SUS H E R O E S . — Q U E R R A A 
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en descubierto las piernas que l u -
cen medias de color de carne. . . 
Las damas que van en mi com-
partimento, molestas por el derro-
che de tanta juventud, dicen: 
—Es una verdadera ve rgüenza . . 
Esas mocosas ya se creen unas se-
ñ o r i t a s . . . 
Y miran con i r a . Yo me escon-
do en el diario, para hacerme el 
d is t ra ído y no dar importancia a 
esas damas que hacen que tejen y 
sólo saben tejer con la lengua. . . 
Pronto arranca el tren y sigo con 
mi vista a la linda rubia que ha 
puesto el sol de su mirada en esta 
m a ñ a n a de mucha escarcha y de 
mucho f r ío . . . 
L A CIUDAD D E L SILENCIO 
E l t ren emplea una hora y quin-
ce minutos desde Buenos Aires a 
La Plata. A la llegada, -Ja gente 
se arremolina en la estación buscan-
do la salida del andén en donde hay 
tarros de leche, bolsas de papas y 
mujercitas gráciles, que enseñan la 
elasticidad de sus cuerpos, a ú n a l 
t ravés de las p i e l e s . . . 
Los canillitas gritan los diarios 
del día. los de la capital y los loca-
les. 
Los cocheros se estiran en los 
pescantes y l laman: 
—Coche, s e ñ o r . . . 
Un mendigo, arrecostado a la pa-
red, enseña sois pil trafas. Se es-
cucha cantar púb l i camen te la lote-
ría. 
La primera impresión es la de 
haber llegado a una ciudad que 
duerme, A pesar de haber mucha 
gente —son las nuevo de la maña-
na— nada denota la v i ta l idad . Pa-
rece el reverso de Buenos Aires . 
La Plata, capital de la Provincia 
más rica del país , es una ciudad 
moderna. Ya lo veremos. Pero no 
sabe mostrar su vida . Nos parece 
haber entrado a una ciudad que ha 
muerto. . . 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ^ 
caminan hacía el centro de la ciu-
dad, envueltas en pieles y dejando L A PLATA, Junio, de 1925. 
S O B R E Q U E H A D E V E R S A R L A C O N F E R E N C I A D E 
A S U N T O S D E C H I N A Q U E D E S E A E L G O B I E R N O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Cuando las 
m a t a r í a s de 
Washington de 
nueve Naciones f ir-12.000 millones de pesos a l a ñ o ; y 
la Conferencia de'se calcula que pudiera llegar, l ibre 
1921-22 relativa a i de esa traba, a 20.000 millones al 
la d isminución del armamento na-
val y asuntos del Pacífico, pusie-
ron alto en sus trabajos, era pre-
ciso que todas ratificasen los 
acuerdos tomados para adelante y 
tratar de los asuntos aplazados. 
ano, 
La Delegación china pidió en la 
Conferencia de Washington la abo-
lición del derecho de extraterrito-
rial idad que tienen los extranjeros. 
¡Con arreglo a ella los extranjeros 
Todas las Naciones habían ra t i - ien los puertos y en otras "Concesio-
ficado lo aprobado en p r i n c i p é . |nes", gozan de una adminis t ración 
menos Francia, porque en tendía ;c iv i l y judicial completa; tienen 
que como gran Nación, que u i - ¡ a d e m á s su propia policía y no pa-
biera haber obtenido un tonelaje enjgan impuesto alguno, 
buques de guerra mucho mayor del Estos privilegios se anjíxncaron a 
se le concedió, por más que ; China hace 7 5 años , porque 
CRUZADA DE SALUBRIDAD PUBLICA EN C H I L E 
Aspecto do la tHbuna erigida 011 el pase^ de las Delicias de Santiago 
de Chile y desde la que el Presidente Alessandrl de aquella Repúbl ica 
acompañado de sus Secretarios de Estado, presenció el grandioso des-
file de la juventud escolar, que a la vez rendía ese día el homenaje 
a los héroes de la c a m p a ñ a naval del Pacífico que sucumbieron en 
la rada de Iquique en combate con la escuadra Peruana. 
que los 
E l Ministro de Higiene en Chile,, gar en el espléndido paseo y aveni-
doctor Salas, joven y entusiasta l u - da de las Delicias, el grandioso des-
chador por la salud pública y la file escolar, que el Ministro de H l -
morigeración de costumbres popu-lgiene había preparado como el mo- ^ ^ ^ f V ^ T ^ ' -
lares, aprovechó este año la cOnme- Jor festejo de eu cruzada salvadora a los ch.nOS) a saber la i n t e g r i - ¡ C l a r o es que m 
quedó en esa Conferencia a salvo ; ^ooiemos extranjeros no podían 
la construcción de submarinos y ¡permitir que sus nacionales se so-
aeroplanos, sin restricción en cuan-: metiesen a una justicia pueril y 
to al número , cosa que compensa - ¡ c rue l . 
ba en parte la inferioridad en acó- \ Pero entonces solo había cinco 
razados y cruceros de más de;Puertos chinos con " t r í e n t o s " o 
10 000 toneladas en que quedaba Colonias de extranjeros; pero hoy, 
la Marina de guerra de Francia, ¡hay más de cincuenta, y algunas 
Auremiada ahora Francia por P0™0 Shanghai y Honkong se 
los recentes y sangrientos sucesos *alIan entre los más ricos del mun-
de ¿ h i ñ a ha> ratificado de Confe-^o. y en e los los extranjeros tie-
Washington y por tanto lnen su.s tribunales propios y no 
inguna Conferencia 
moración pa t r ió t ica del 21 de Mayo, del pueblo, desde una magníf ica i P^" ^ ;U° " 1 V " ^ ' " ¿^ ina y el au.; Que se celebre ahora cambiará ra-
er honor de los heroicos marinos i tribuna instalada frente a la Cni- ^ derechos de Aduana |flcalmente las cosas, porque mien-
chilenos, que con el bravo Ar turo versidad se colocan el Presidente ^ k i mayor recau.'tras no haya en China un Gogierno 
Prat a la cabeza, sucumbieron glo-! Alessandn, el cuerpo Diplomático ^ e P ™ 1 ^ d' ^ Presupuesto lfstable y ^ e r t e y la Justicia no 
riosamente en la rada de Iquique Extranjero y los Ministros de Es-1 ^ac ^ ^ porsul{iciente para atender ;tenga cánones modernos, no 
en batalla campal contra la marina!tado. A I son de numerosas músicas ¡de ingresos suuc. 
de guerra del Pe rú el 1870, paral v charangas militares y civiles, des-ja los gasios ae 
celebrar una cruzada de salubridad, filaron más de treinta mi l ^ ^ V T n t e g ^ ^ la Conferencia de Wash in¿ ton . 
pública enseñando al pueblo objeti-1 ninas de todas las escuelas y f01^8 .6 . f <3"e se nombra r í a una Comisión dé 
vamente los estragos que hace el gios de la ciudad, incluso los alum- Chino s 
posible la reforma. 
; También^ se acordó en 1921-22, 
ngton, 
ión de 
ircohoHsmo: los vicios y la falta de! nos secundarios, especiales y uni- para la^abol ic ión £ 
as o y a la vez demostrase cuanto, versitarios, s iguiéndoler • ^ ^ H a r t . a cuvo efecto s« noml s después torialidad,  y  f t  s  _ . nrocedimipntn., 11- " 
fatatLo' 86 nuede hacer en favor de! numerosas sociedades obreras y de r á una Comisión de a u W , ^ ^ W U e ^ j a 
ía briosa C a chilena, si se saben I veteranos e inválidos del 1879. las una por cada cual de S r i S w I d ! ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
am-nvochar las bondades de un c l i - ; banderas y estandartes a medida firmantes, que h a r á invesugat, u nrotestai H« T d f 
^ s a n e a d o y purificado por los que Pasaban frente a la t r ibuna ofi- nes sobre la práct ica, por las N a c l ^ * r o t w t M 4e Inglaterra y JA-
^entos de la Cordillera Andina y ¡c i a l como delante de las estatuas de nes de la adminis t rac ión de ^ ^ ^ Z ^ l ^ ^ celebración de 
del m l r Pacífico, murallas dentro \ los héroes, inclinaban sus sedas y cía. Para y por sus nacionales fuera ¡ ^ ^ por-
alberga en estos ma-i bordados al par que las músicas ^ toda jurisdicción china, como ^ _ p a r e c e la han logrado los de las que se p ropondrá las cizos el estrecho corredor que forma eat0nai5an himnos patr iót icos que hoy se practica 
de norte a sur este simpático p a í s ! e r a n coreados por esa manifesta- modificaciones que crea convenicn-
Sud-Americano. | ción infanti l y popular, aclamadas tes 
I con entusiasmo desde los balcones 
EN HONOR DE LOS HEROES D E , p o r damas y caballeros que des- n o m b r a r á se ocupará de las modifi 
IQUIQUE de ellos al pasar ba t í an palmas y cacione8 de los derechos de Adua-
« J arrojaban flores como en un delirio _.. viene clamando el pueblo 
Desde bien temprano, la ciudad'de entusiasmo febril pa t r ió t ico . 
amaneció embanderada, el comercio cninp. 
^ e n ^ r a . ! ? * • * » a esta apo.eo- APOSTOLES « M p , ^ ^ S S t l ^ ^ S S ^ 
Conferencia de 
Chinos con sus motines y se 
dece a l Imperio de la fuerza 




en sus ataques para poder aceptar 
Ja Conferencia que nac 
Washington de 1921-22 
La otra ComUtón ,ua ^ é n so.ja onfarenca s de la 
H A F A L L E C I D O E L S U B S E -
C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
el programa 
A L V A R E Z . 
de la que recibimos constante-
mente tantas pruebas de consi-
deración, les damos la satisfac-
ción más cumplida si es que apre-
cian en el artículo de la señora 
Canel un ataque y una ofensa 
que han estado muy lejos de su 
suale5 a éste dan derech o a un VOTO para el Concurso Infantil 
los inmigrantes en nuestros mué 
lies; quien ha librado campañas 
tenaces porque el vocablo galle-
go tenga para todos una noble 
significación y no la estúpida que 
I suelen darle la ignorancia y los 
prejuicios de ciertas gentes, ¡ re-
sulta ahora un sistemático de-
: tractor de Galicia! ¡ Y qué asco 
I nos da el tener que recordar lo 
1 que hemos hecho espontánea-
: mente, de una manera natural, 
sin ningún esfuerzo! 
I Pero vamos a concluir. A los tes de la hoja clandestina que, j ei abrumador agovio de la 
gallegos en general; a los pobres arrogándose una r e p r e s e n t a d o ^ 
emigrantes que no saben de in- que no tienen, nos difaman y ca-icalles «m grupos o solos siendo sa-
^ trigas ni de dobleces ni de in-ilumnian. la expresión de nuestro luda dos con el respeto que merecen 
• 1 1 11 1 • ' 1 1 ^ i 1 i los que todo lo ofrecen a 
gratitudes; a los gallegos sensa- desprecio mas absoluto mezclado rajlla y al honor nacional, 
j tos y decentes que nos honran j con un poco de lástima por su 
! con su amistad y con su afecto, i triste papel da borregos fincha-
j a la dignísima colonia gallega | dos de malicia. 
Los Estados 
a clausurando sus puertas y ador-l BLICA ~ ~ |1« atención de 
nando sus frontis, los monumentos! firmantes de la 
públicos lucían flores y banderolas Esparcidos en distintas tribunas Washington sobre no haDerse cum-, ^ 
y por calles y plazas, una a * ' V - ai aire l ibre, varios oradores, entre PÜdo ese compromiso contraído pa-1 R . 
ción extraordinaria revelaba el en- eUo8 el mismo Ministro de Higiene, ra el estudio de esas dos L , ^ ^ ^ ^ ? *alIeci? f r ta ma-
tusiasmo de este pueblo tan celoso arengaban a la muchedumbre no cuestiones. • h S d S ^ ' á l S ^ L i ? í MJañas 7 
d*" sus legí t imas glorias guerreras.: Soio de jóvenes y niños, sino de Cuando se celebró la C o n f e r e n - : ^ u l u i d ' uisunguido abogado, que 
' E n la Iglesia de San Francisco se hombres y mujeres de toda clase v cía de Washington de 1921-22 se ^ 8egu.naa Vez- al i-do del señor 
demás condición social, acerca del gravf- recordó que desde hacía 80 años ; ^ a " a 9 u e : desempeñaba la Subse-celebró un Tedeum, al que a 
di; enorme concurrencia, asistieron; simo problema de la conservación China había sido encadenada p o r ' c e t a r i a ue Justicia, dist inción me-
recidísima a su rectitud probada. 
la alocución pa t r ió t i ca y ent 'Varon cond'cioiies de vrda e higiene del que no podía exceder del 5 o|o ad : . Hombre laborioso, de Ideas pre-
la canción nacional a coro con la , pueblo, remarcándoles con espeluz- valorem. cisas y claras. gozaba en el foro 
oruuesta. 1 nante colorido los estragos del v i - Hoy se halla reducida esta tarifa a irle «"Odiable pero justo prestigio 
En los cuarteles y colegios, se rus venenoso del alcoholismo, la Ull 3% cío. de derechos;—Chi ¡v su sospechado f in . ha de cau-
izó como en los tdlftelOT pwUeesiSfAraaUdaSl desenfrenada en sus na pide un aumento hasta llegar i ?ar slnCero Pesar en todos los circu-
la bandera, formadas las fuerzas y j manifestaciones contagiosas y la a 12 y medio olo. lo que le produ-! 03 s0C,aIes- e^Pec-almente en los de 
S.J son de las bandas de música J falta de aseo corporal aconseiando cir{a un ingreso anual aduanero de!Ia ^ f 1 ? donde pran conoidas y 
Comisiones de jefes > of-ciales, ios baños y abluciones higiénicas 3nn m í i inn^ nesos. aue no p R ! ^ c i a d a s sus bellas cualidades. 
militares y navales, acudieron a l a ¡qUe vigorizan el cuerpo y forman 
casa de las viudas sobrevivientes de los atletas, 
los héroes Prat y Condell. presen-
tando el homenaje de la Patria dej SE P R E M I A A UN GIMNASTA 
los servidores de ella. | 
Viejos gloriosos encorvados más 
300 millones de pesos, que no es 
exagerado para un país que tiene 
400 millones de habitantes. 
Las Naciones concedieron a Chi-
na en 1922 que cobrase el 5 olo 
animo. 
Pero a los otros, a los firman-|Por el p̂ 50 de sus medall5s de ^ « H s o n de músicas y fanfarrias. ¿ n í r ¡ ' i e l 17 d( 
J I U • 1 V • lu"iau rra ganadas en esa campana que p o r l g ó una libreta de Ta Caja de Abo Prometl0 
POR L A SALUD D E L A RAZA 
A las once de la mañana, tuvo lu- j 
E l Presidente de la República al en la3 aduanas y empezó el cobro 
T de Enero de 1923; y se le 
ió que a los tres meses de 
yeJez.jrros contenfendo veinte mil pesos ratificados los Tratados de la Con-
que e r G o b í e r n o obsequiaba al cam- forencia se revisar ían esas tarifas, 
p^ón olímpico Plaza, como estímulo cosa que n0 ba P0dido hacerse por 
al que tan bien puesto dejó en los la falta de ratificación de Francia, 
campeonatos no sólo de América También se t r a t a r á en esa nue-
sino también de Europa con sus va Conferencia de la abolición de! 
triunfos el vigor de la raza chilena " ü k i n " o sea el derecho interpro-
y el público numeroso que presen- 'v incía l sobre las mercancias que 
ciaba este rasgo estimulante valLo-jse llevan de una Provincia a otra—, 
• y esa gabela red.uce el comercio in-
(Pasa a la pág . 4 ) . |ferIor de China, que solo llega a 
551 señor Bar raqué pierde más 
que un colaborador un íncondicio-
r a l entusiasta de sus labores y el 
Gobierno un funcionario de ver-
dadero relieve. 
A todos y en particular a sus 
atribulados familiares enviamos la 
sincera expresión de nuestro duelo. 
C A I L L A U X CREE PODER SACAR 
TRIUNFANTE L A HACIENDA 
FRANCESA 
PARIS, ju l io 16 .—El Ministro de 
Hacienda Cailaux cree que t endrá 
b?stante dinero, mediante eT em-
prés t i to de conversión, para llevar 
el Gobierno victoriosamente adelan-
te en su programa financiero. 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Vuelve a agitarse en esta ciudad 
de la Habana la noble idea de crear 
un patronato para el amparo de la 
•mujer española que viene a este 
país , la cual idea por el hermoso 
-fin que persigue y por los bene-
f ic ios morales y materiales que ha 
de reportar a nuestras compatrio-
tas, debe contar con el apoyo más 
decidido y entusiasta de los cen-
tros oficiáles de E s p a ñ a en Cuba, 
^de las sociedades regionales y, en 
una palabra, con el de todos los 
españoles , que sepan serlo, con el 
de todos aquellos que no hayan 
perdido las carac ter ís t icas hidalgas 
de ga lan te r í a y respeto a la mujer, 
propias d^ la raza. 
No puede menos que sorprender 
a cualquiera el que aquí , donde las 
sociedades españolas , tan podero-
sas, han realizado en otros órdenes , 
..una hermosa labor, se haya dado 
al o lvido— tan lamentable cierta-
mente— un asunto que, por lo mis-
mo que a t a ñ e a la mujer, a la mu-
jer española , debiera haber sido 
tema primordial y capital ís imo de 
toda noble iniciativa, de toda obra 
^patriótica, de todo galano empeño . 
Motivo de honda tristeza y hasta 
de vergüenza debiera ser para to-
dos los españoles residentes en Cu-
ba el desamparo, que tantas veces 
resulta funesto, en que se halla 
aquí la mujer, especialmente cuan-
do tiene la desdicha de carecer de 
recursos, cosa que, desgraciadamen-
te, ocurre las más de las veces. 
De este desamparo y de las funes-
tas consecuencias que del mismo se 
derivan a todos nos toca algo de 
culpa, pues que todos, como Un so-
lo hombre, debiéramos tener como 
nobil ís ima e ineludible obligación 
el oonvertir en realidad lo que has-
t a : hoy no ha pasado de ser un sue-
ño, un hermoso sueño acariciado 
por algunas almas, muy pocas, de 
buena voluntad. 
La mujer española que se ve obli-
gada a emigrar lejos de los suyos 
ha de luchar sola contra todo y 
contra todos. Sus tristezas y los 
decaimientos de su espí r i tu , como 
sus necesidades materiales ha de 
sufrirlos las más de las veces sin 
el apoyo de una mano amiga que 
mitigue los unos y dé alivio a las 
otras. Sola y desamparada, su 
temple de alma tiene que ser muy 
grande y su moral ha de estar ínuy 
bien cimentada para poder resistir, 
para salir incólume de las torturas 
de la miseria y de las asechanzas 
del v ic io . 
Hace tiempo, unos nueve años, 
que un periódico de esta capital, el 
Diario Español , t r a tó de que el 
mal inveterado fuese remediado, y 
aún parecía que un l isonjero*éxito 
habr ía de coronar sus entusiastas 
esfuerzos. Se const i tuyó un comi-
té de damas de significación ofi-
cial y social, se redactaron las ba-
ses para el patronato y a pesar de 
todo esto, y de estar ya realizada 
una parte importante de la obra, 
fracasó ésta, ¿ P o r qué? 
Los que eutonCís intervinieron 
en el asunto, mejor que nosotros, 
lo saben. Lo que nadie ignora, lo 
único tristemente cierto es que la 
obra redentora no se realizó para 
vergüenza de todos. 
Veremos en q^é para ahora la 
nueva tentativa. 
Españoles que nos orgullecemos 
de serlo, cuanto más pronto repare-
mos el horror de esta. . . injusticia 
menos tendremos de que arrepen-
t imos . 
¡ H o m b r e s , . . . un poco menos de 
egoísmo! 
Roberto SANTOS.. 
M A T A N C E R A S 
SAN ENRIQUE 
Día de felicitaciones. j cia Enrique J . Guiral, el doctor 
Sea el primer salado que t ra- | Enrique de Vera y Lima, . mi aml-
cf; mi pluma en esta fecha para go muy estimado, el señor Enr i -
una dama tan distinguida, tan que Sandoval y . su Ihijo de los 
bondadosa, t an . noble y tan buc- mismos nombres, el arquitecto , En 
sao 
0 3 
HIS M A S T E R S V O I C E 
H . I N D . R Q T R D A MOS 4 1 0 0 . 1 . M P E B R E RO 1 9 0 4 
V 14837. 1 6 » N O V I E H B R C . I W b 
s r o m , 
C o n u n a . 
V I C T R O L A V I C T O R 
disfruldi Ud.las primicíd.s de toda m ú s i c a popular. Una gran ven la ja de los d í s c os 
Vicloresque son ellos los cjue primeros l a n z a n loda novedad bailable.Tenemos l a l i -
nea completa de ellos.Al conlddo yaplazos vendemos lodos los estilos deViclroldsVicloT: 
U N I V E R S A L M U S I O A N D C O M M E R C I A L C O . 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
G R / X l C A R f=? I l _ l _ O ( S . F=f>\ F= ̂  E L - " ) 1. T 
A G E N T E S D E L _ R E FR O D U J C " F O R / ' A M R I C O " E 
: l _ A 2 9 3 0 . 
i_ R I A rvi o C O JVJ A l _ t ^ 4 K , 
pa como Enriqueta Buides de Pe-
ra l ta . 
Rodeada de los afectos de su 
rique Marcet, y el Ingeniero 'Enri-
que-Estrada. 
Los señores Enrique Fernández-, 
vida: sus hijos y su^ nietos pasa-|Enrique Urquiza Bea, Enrique Ro 
r¿ la señora Vda. deí>Peralta estaj driguez y Enrique Garc ía , 
fecha del quince de j u l i o . fEnrique Lauzurioa, e l popular 
Que sea para ella este día, ya; político, que goza de tantas sim-
que no de dichas.y a legr ías , po r - | pa t í a s en esta ciudad, 
que con los hijos que se le fue-| Enrique Llnnos, Enrique Alo-
ron se le fueron también éstas , de i enek, Enrique Guiral y Santiuste 
tranquilidad y de sosiego en aque-ly Enrique Tregent 
lia casa 
E s t á también de fiestas en 
Pres id ía el ágape el señor A l - I E l sa lón aparec ía engalanado 
•.fredo Esquer ró , actual Presiden-| con banderas de todos los países 
te del Rotarismo matancero, y se donde tiene sentados sus reales el 
encontraban a l l í entre otros caba- Club Rotar lo . 
lloros que han desempeñado ese | Y el nienú. exquisito sirvió para 
cargo los señores José María Aloque se felicitara muy sinceramente 
tuna, Miguel Caballero, José Ca 
barrocas Mijenes. 
Hubo allí muy car iñoso recuer-
do para los doctores Antonio Re-
casens y Franck Lavandeira, de los 
primeros Presidentes del Club. 
al señor Montcholí , cuya casa es 
en Matanzas como Séde del Rota-
rismo. 
E l Cronista indispuesto ayer fa l -
tó a esa comida de la que levanta 
acta muy gustosamente. 
E L DOMINGO 
f(cha de hoy la señora Enriqueta 
García de Gasañas y la señor i ta 
Enriqueta Jenckis. 
Numeroso el grupo de caballe-
ros a quienes fel ici taré a q u í . 
(El Magistrado de esta Audien-
Otra fiesta más . cíanos rec ib i rá las sagradas aguas 
Será en la residencia de loá* jó-, el tierno infante, recibiendo des-
venes esposos Nenita Escoto y F i - pues sus distinguidos papás , en 
Pár ra fo aparte para i l saludo i dencio Sánchez', con motivo del aquella casa preciosa del Pasco de 
la!que va desde aquí al Maestro de; bautizo del más pequeño de sus, M a r t í . 
la Crónica, al gran Enrique Fon-
taniUs. el autor de esas Habane-
ras del DIARIO que son Cátedra 
de Elegancia, florido j a rd ín de la 
cultura patria. 
Tengan todos un feliz d í a . 
E N V I L L A MARIANA 
Una fiesta el domingo. 
Recibo de la señor i ta Bebyta 
Gaudie y Monteverde, la genti l í -
sima jeune t i l le , .que cumple en 
esa fecha süs diez y seis a ñ o s . 
Que es aurora de todas las i l u -
siones, que es primavera de todosjmiración, de manera br i l lante , 
los amores, y es alborear de d i - | Se ba i la rá 
el ilustre mil i tar qus hijo de Cu-
ba ha llegado # alcanzar en el 
•Eijército de E s p a ñ a la más alta 
graduac ión , p ropónese és te feste-
j a r el acontecimiento fausto del 
cumpleaños de la que es su ad 
chas, de a legr ías y de satisfaccio-
nes . 
Kepartidas están 'as invitacio-
nes para esa fiesta. 
Tengo a la vista la cartulina 
r>gante en que Babyta con genti-
leza y ga lan ter ía nos invita para 
unas horas en su home, en esa 
noche del 19 de ju l io 
Nieta la señor i ta Gaudia, del 
General Federico de Monteverde, 
Teniendo a su cargo el progra-
ma la Orquesta del Maestro A n i -
ceto. 
Luci rá Vi l l a Mariana en esa 
noche del domingo sus mejores ga 
las para que con tan digno mar-
co sea completo el homenaje que 
se rinda a la que con su juventud, 
y su belleza reina en aquella ca-
sa . 
As i s t i ré . 
hijos . Invitados gentilmente a esa f ies-
En la Capilla del Asilo de An- ta prometo no fal tar . 
L A S E L E C C I O N E S E N E L L I C E O 
En el Liceo . ¡aquella casa, supl icarán al distin-
Se avecina ya esa fecha del diez guido caballero que con t inúe pres-
y nueve de j u l i o en que renovará tando a la sociedad con el curso de 
parte de su Direciva, la vieja y su talento, de su cultura y su sa 
querida casa de los matanceros. 
.Elecciones parciales. 
. Para cubrir determinados car-
gos que cesan en esa fecha. 
ber, los prestigios de su persona-
lidad y su hombría de bien. 
También el doctor Caballero, V i -
ce Presidente del Club, se opone a 
NUESTRA SEÑORA DEL CAIÍMj.N 
Felicitaciones también en esta; s e ñ o r i t a s Oarmelina Aguirre . 
nota- ¡Carmen Amé»aga, Carmela Díaz 
Para un grup de damas de es-j ' rardo, Carmenclta Montcholí y 
ta sociedad tan distinguidas, tan1 Carmen Estevea. 
elegantes como Carme-a Soto de! Carmita Pérez, ja bella hija del 
Barroso. Carmita Car tañá de s i i - | ̂ ,residente del Consejo Provincial 
veira, María del-Carmen Dubrocqicuya residencia asaltaron esta no-
y María del Carmen Quirós de Ríe- che^un grupo de sus amistades 
r a . 
La señora del Alcalde, Carmen 
€olaura de González, que recibirá 
-en este día elocuentes testimonios 
de afecto y s i m p a t í a s . 
Señoras Carmina Dumás de Cas- ^ 
cclló. la joven esposa del Secreta. S S l ¡ ? 7 C*rmen Carba110' 
r io particular del Vice P r e s i d e n - | C a ^ n S U ^ e r z J ^ ^ ^ e n Vega 
te de la Repúbl ica , Carmen A n -
' C s t á sobre la mesa la renuncia su reelección. Pero i rá a las ur 
del Presidente del Liceo. E l doc-nas. Es firme propósi to de todos 
tor Echemendía,- abrumado por el los socios de aquella casa, llevar a 
pesar de la muerte do su hermano ese cargo a la figura prestigiosísi-
mi compañero y mi amigo muy que- ma del doctor Caballero, uno de los 
rido, no se siente con ánimos pa- más avanzados paladines de la ac-
ra continuar al frente de esa Pre- tual juventud matancera, 
sidencia y así lo pone de manlfies-' Para los cargos de vocales, Te-
to a sus compañeros . sorero. Vice .Secretario y Contador 
' Pero no se aóeptará esa renun-se indican a jóvenes caballeros que 
ciy, I gozan de gran popularidad en el 
En visita que harán al doctor Liceo. 
Echemendía varios directivos del Daré sus nombres m a ñ a n a . 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir que está ya instala-l pañera la dama dis t inguidís ima Ma 
do en "Vi l l a María Luisa" aquel! r ía Luisa Valera. 
lindo Chalet de Bellamar el doctor Sépanlo sus amistades. 
Luis A . Cuní y su excelente com- Manolo JARQUIN. 
Pá r r a fo agi r te jmra la felici-
tación que envío a Carmen Teresa 
Lecuona y Car tañá , la belleza 
más esplendente de esta sociedad. 
La respetable dama Carmen Or-
tega de Estorino, Carmelina Ro 
doux de Rodr íguez , Carmen ^ e - ^ ^ ^ r ^ ^ ' ^ s ' e T 
flo de Silva. Carmen Oña y Carme-imó José A . González Lanuza 
la Bcnavides de Casá i s . 1 Tengan todos un día 
Í A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las m m 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISIM PARA El SANO V El FANUCIO 
De venia: DMGUMIA IDItKSON, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Aguiar 
muy feliz 
V I A J E R O S 
¿Cuántos a los que saludar? jeial y Carteles de manera tan br i 
ComonzMré con una bienvenida • l iante . 
I la sefio.-a viuda de Tamargo que Tendré tamhi^ „ J 
ton sus hijas son huésped de Ma- e s ^ T r ^ l ^ ^ L J 
tanzas desde el lunes. . v Rn Í Ü S q 
En su Quinta de Bellamar es-i r̂R1st0rv 7 *u JS?8* ¿ H Í T de Ar 
lán ya instaladas por todo el Ve- ^ / d f ) 1 a r f í i i ^ n ^ i e t a , her 
r:in0\ mano del Ilustre Carlos, que coi 
Muy afectuoso es también mi sa-\BY bella 7 elesa.nte esposa nos v i 
distinguidos que pasan en Matan|sltar0n cl d<,mln?o. 
tas una temporadita. Un último saludo para Bemar 
Son ellos Antonio Botet y Simpido González Rebull que ha Uega 
ron, Julio Lecuona y Camailol, jdo a Matanzas en posesión de si 
Luis Fernández de Castro y Gus- ' t í t u l o , después de br i l lant ís imos 
l . i v n Botot y Dubois, el joven ca-, exámenes en nuestra Universidad 
rlcat ^ i s t a que colabora en So-' Welcome todos. 
E S EL LOUVRE 
Tna comida ayer. 'ra, conmemorar el sépt imo aniver-
Oírecida por el Club Rotario pa- sario de su fundac ión . 
EXCEM1C1DA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotea 
del ácido úrlr,© en la piel y también 
herpes, excema», llagas, granos, por avisa a las 
L A R E G E N T E 
D3 NEPTUNO Y AMISTAD 
antiguos que «ean, 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
fle Tejas. Farmacia Americana. 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-395S.—CUTIA 8 0 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres. Ventas a pía-
ios. 
Todos los trabajos son garantl-
tados. Le pre /o nna máquina 
mientras la arreglo la «aya . 
personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguirnos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
de plaza. 
CAPIN V GARCIA 
alt 
A N U N C I E S E E N K D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
EN E L COLEGIO L A MILAGROSA 
Acaban de efectuarse ' los exá-
menes de loa grados preparatorios, 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que se han cur-
sado en el nresente año en él re-
nombrado plantel educativo "La 
Milagrosa", del que es entusiasta 
y amable Superiora Sor Encarna-
cin Navarro. Fueron examinadas 
las asignaturas siguientes: Lectu-
ra, Gramát ica , comenzando por las 
primeras nociones el grado prepa 
ratorio y terminando el 7o. con la 
Preceptiva Li tera l la, todos con aná-
lisis práct icos que ejecutaron las 
alumuas con gran soltura. 
Se t e rminó la sección de la ma-
ñana con el Catecismo, Historia Sa-
grada y Moral, y por la tarde dió 
principio el examen por la Ar i tmé-
tica, que como la Gramátictt empe-
zaron por la numeración las más 
pequeñas y las mayores con el A l -
gebra. E l examen de . la tarde, el 
dia 1», finalizó con la Geometría , 
Derecho y Agricultura . 
E l siguiente dia comenzó el exa-
mén con la Fisiología, siguiendo la 
Zoología, Botánica, Mineralogía. 
Física y Química, y por la tarde 
fué el examen de Geografía, que 
por cierto resul tó muy Interesante 
por estar combinada toda con her-
mosos viajes al rededor de Cuba. 
América, Europa, Asía Af r ica . y 
Occeanla, 
También hubo el exámen de His-
toria de Cuba y Universal, termi-
nando con la Taquigraf ía , Mecano-
grafía e Ing l é s . 
Estos exámenes de "La Milagro-
sa" fueron presididos por los muy 
cultos Rvdos Padres Escolapios 
Jaime Carceller y Juan Capdevila, 
y con ellos, algunos padres de las 
alumnas. 
El t r ibunal felicitó a las a'.um 
ñas todas poc el magnífico examen 
qur hicieron, demostrando con ello 
la buena preparac ión que se tiene 
en el afamado Colegio, que dicho 
sea de paso, es legítima honra y 
gloria de nuestra Patria. 
Bien, muy bien por las examina-
das alumnas, y nuestra felicitación 
para la Comunidad y muy especial-
taente para Sor Encarnac ión Nava-
rro, la Superiora que mantiene, con 
tanto órden y amor ese plahtei . 
L A DISTRIBUCION m: P R B M f ó S 
El entrante domingo, dia 19, se 
ce lebrará la dis t r ibución de pre-
mios del Colegio "La Milagrosa", 
en el Salón de Actos de nuestras 
queridas Escuelas Pías , a las cua-
tro de la tarde y bajo la presiden-
cia de Mons. Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara y Gobierno de 
la Archidlócesls de la Habana. 
Se' ha combinado el siguiente 
programa: 
1. Coro de los Premios por va-
rias alumnas; 2 Discurso por la se-
ñor i ta M . Alonso: 3 Coro "Quiu-
Pis" por un grupo de parvulitas; 
4 "La Traviata", por la Srta. J . 
jFranca: 5 Distr ibución de Banc'as 
y Premios eximordinarios; 6 "Rig-
golette" Vérdi, por la Srta. Ele-
na Martely: 7 "Los apuros de Co-
lasa", por las Srtas. C. Valea y 
M . Moraleda: 8 FavkSt "Gooden" 
por la Srta. M . Espln; 9 Diatrlbu-
|Ción de premios a las clases- 1 y 2; 
10 Selección de la Opera "Lohen-
grin-Wagner" por los profesores 
Srta. E . Mateu y el señor J . Ma-
ten; 11 -Juguete cómico "Vaya un 
l i o " , por las Srtas. C. Leguina, M , 
i Espina, E . Suárez ; M . Brower y 
¡ J . Francia y A . Ribas; 12 Coro 
¡"Canto valenciano", por varias 
alumnas; 13 "Vic tor ia" , Nocturno, 
¡por la Srta. C. Valea; 13 Cuadro 
bíblico de Esther, en dos actos, 
por las Srtas. E . Suárez, Magdale-
na Brouwer, M . Espina, M . Alon-
so, A . Rodr íguez y M . Brouwer; 
15 Dis t r ibución de premios a las 
clases 3 y 4; 16 "Cuadro Bíblico 
varias alumnas 4e Ester", Acto 2»; 
17 'La Plegaria de una Virgen" ; 
por la Srta. A . Rodr íguez ; 18 
"Couplés Madr i leño" , por la niña 
J . Leguina acompañada por la se-
ñor i t a C. Leguina; 19 Coro de 
"Viejas" por varias alumnas; 20 
"Flores Marchitas", por la señori ta 
A . Rosendo; 21 Saludo a Cuba por 
varias alumnas y poesía por la n i -
ña M . Moraleda. 
Con tan atrayente programa no 
será ex t raño que el domingo en-
trante se vea muy concurrido, por 
nuestras más distinguidas familias, 
el Salón de Actos de los Escolapios. 
En el programa hay una nota por 
la cual se ruega que no lleven a 
la fiesta niños p e q u e ñ o s . 
Después t end rán nuestras fami-
lias la oportunidad de contemplar, 
en el Colegio de "La Milagrosa" la 
exposición de labores que e s t a r á 
abierta al público los días 19, 20 
y 21 de los corrientes, de 8 a 11 
a . m . y d e S a C p . m. 
El nuevo curso se ab r i r á el dia 
9 de Septiembre. 
E L SALUDO D E L D I A 
Nuestra Sra . del Carmen. 
Es t án de fiesta hoy un grupo de 
señoras y s e ñ o r i t a s . 
En primer lugar, la distinguida 
dama Carmela Porta de Castro, es-
posa de nuestro siempre querido 
amigo el D r , Miguel de Castro. 
Carmita Boyaz Vda . de Tabarea, 
Carmen . Masip de Zarranz, Carme-
la Calvo de Sierra, Carmen G. 
Calzadilla Vda . de Márquez, Car-
melina Morado,, Carmela Pérez de 
Caballero, Carmelina Pérez de Fer-
nández de Lara, Carmen Corzo Vda. 
de Orta, Carmita Salmón, Carmeli-
na Tabares v Boyéz, Maria del 
Carmen Mancebo, Carmelina Sie-
rra y del Calvo, Carmela Sopo de 
| González. Carmen Pis, María del 
i Carmen Fuentes de López, y una 
¡ perteneciente a la sociedad haba-
¡nera, para la que tenemos un afec-
tuoso saludo, la señora Carmen 
jBahil lo Vda. de Urqu i jo . 
Para todas, un día muy feliz, 
K \ HONOR DE UNA CANDIDATA 
La graciosa Srta. Flor Guerra 
lAyerves, una de las más lindas 
'candidatas del certamen de nuestro 
colega " E l Sol", será festejada con 
un gran baile el entrante dia 8 de 
jAgosto, en los amplios salones de 
| la sociedad "Unión Castellana", 
, Prado y Neptuno. 
Fiesta por todos conceptos en-
|cacts<ora. . . 
Jesús C A L Z A D I L L A 
P U R L I O m A D Y SUS FRUTOS 
Les empresas exhibidoras de 
obras cinematográficas han llegado 
a comprender que el éxito que ob-
tienen las mismas en el público 
depende la más d * las veces en 
gran parte de la propaganda efi-1 
Mente que de ollas se (haya hecho 
de un modo adecuado y atractivo. 
La forma de realizarlo var ía en 
cada caso. Desde que una cinta sa-
lo del taller hasta que el especta-
dor la ve correr en la pantalla ha 
dejado a su paso raudales de oro 
en anuncios diveísos y propagan-
da. Hasta es3 momento es una In-
cógnita que la taquilla, se encar-
gará de . resolver. 
La publicidad para que-conduz-
ca al éxito deseado t iené~que ha-
cerse científicamente. .Es un arma 
de dos filos que hay que saber ma-
nejar. Obras primorosamente be-
llas del axte silrinte han fracasado 
porque los exhibidores no han sa-
bido hacer una propaganKX de pu-
blicidad adecuada. La proyección 
de una cinta tiene que ser anuncia-
da al público de igual modo que 
la venta de una mercancía. Los 
anuncias ilustrados de pasajes de 
la cinta insertas en revistas de l u -
jo, los carteles primorosamente 
bellos que anuncien la obra, los 
ar t ículos relacionando los motivos 
culminantes de la cinta y las posi-
bilidades en que se base su argu-
mento, los comentairios sobre la la-
bor de in terpre tac ión de los ar-
tistas que entran en la trama, es-
critos en lenguaje claro, sin am-
pulosidadts en periódicos de gran 
circulación y do muchos lectores, 
son medios de propaganda que r i n -
den ópimos frutos. 
E l empresario de un Teatro tie 
ne qus estudiar con acuciosidad el 
público que concurre a su espec-
táculo . | Ha de; comprender cuáles 
son. sus gustos y h a s t a . q u é medida 
puede ser complacido. Como su ne-
gocio depende de ese público, su 
deber elemental es hacer atractivo 
y ameno el programa que proyecto. 
En su tacto y buen gusto ha de 
estribar la confianza que el públi-
co preste a sus manifestaciones in-
seiTtas en anuncios y panfletos. To-
da la propaganda debe versar so-
bre el verdadero valimiento de la 
obra que ha de llevar al lienzo. 
La ponderación por insignificante 
que- sea, p roduc i rá en el án imo del 
que lea los anuncios un resultado 
.contraproducente al f in a que se 
dirige. 
La • propaganda de publicidad no 
debe ser siempre de igual claseo-
Si fuera en todos los momentos la 
misma, el lector no har ía caso al-
guno a su reclamo. Un mismo pla-
to por delicioso que fuera no po-
dría ser servido a un parroquiano 
todos los d i j . Si ella se hace en 
los periódicos diarios, dehé buscar-
se a los de grañ c i rcu lac ión .y mu-
chos lectores. Hay rotativas que t i -
rian diariamente millares de núme-
ros, pero qiio por su índole infor-
mativa y noticiera t iehén pocos lec-
tores. E l dinero que el empresario 
invierta en publicaciones de esta 
clase, rendi rá un setenta y cinco 
por ciento de pérd ida . Si el anun-
cio se inserta en periódico do mu-
cha .circulación con- gran númpi'» 
de lectores el resultado obtenible 
lia de ser palpable. Lo» nnuncloá 
deben insertarse en las hojas des-
tinadas en el periódico a las exhibi-
ciones c inematográf icas . E l texto 
debe ser adecuado a la cinta que 
deba anunciarse. Los a r t í cu los ex-
plicativos haciendo relación d é al-
gunos pasajes do la obra Y 
dos cpmentdrrlos de la m'isZ.'V 
sus in té rpre tes han de C O L H 
a que el público se interese^ ^ 
nocer la producción. ÍOr «o-
Cada Teatro tiene .su públicn ̂  
terminado que por lo regul 
pre es el mismo. El homb?f 8ie,t-
animal de costumbre se «o ^ 
pronto a este modo peculiar 
Va a un lugar que desea c o ' ^ 
Si le agrada el espectáculo y H * 
tratado por lo regular, cuando ^ 
ne otra) oportunidad libre 
tonta i r a otro sitio. Unas v™J* 
atrae la música de especial c 
ra ; otras, las localidades d e l ^ 
tro le agradan: otras porque ' 
ouentra buena la pantalla- ot,?" i 
porque la concurrencia le 'gust 
en fin otras veces porque desleí * 
misteriosos le hacen ver que en 
Teatro erf donde más placenj 
mente "Pasa el tiempo para su 
t en tó y deleito. Todo empresS 
amante de su negocio tiene « 
propender para que el pubii^o J . 
fi jo que es el que sostiene su í! 
pectáculp no abandone el salón ^ 
trate de probar en otra parte <!T 
la campaña de publicidad ha s\i 
hecha en condiciones adecuadas ! 
procura que la obra que se proyer 
te en la pantalla esté en relació 
con el precio que ha cobrado a W 
espectadores por laS localidad^ 
que ocupan, su triunfo está aseg*. 
rado. Su especial dirisa pój. 
deberá cifrarla en dar al. público 
en cambio de. su dinero un. espec-
táculo ameno que lo valga. Si con 
sus anuncios y propagandas trata 
de engañar lo , pronto se dará cuen-
ta de su gran error. E l especta-
dor con su clara mente y su inte-
ligencia característ ica comenzará a 
desertar de la sala exhibidora y no 
podrá retenerlo en ella nuevamen-
te el empresario ni con el halafo 
de que podrá ver una; linda cu-
pletista o las contorsiones y plrue. 
tas de una escultural bailarina 
Un ejemplo vivido de lo que de-
cimos es el caso de la película El 
Bandido de Bagdad* ' Cuando los 
señores Santos y • Artigas se pro-
piisieron presentar esta obra en el 
Teatro Capitotlio, publicaron en la 
prensa que el representante de los 
Artistas Unidos exigía que esa cin-
ta se exhibiera al precio de 
la luneta y que deseaban saber la 
opinión del público. El .autor de 
©st^ a r t ícu lo les dirigió entonces 
una carta en la cual les decía qne 
había visto la referida obra en el 
Teatro Auditorio de la Ciudad de 
AsheviMe. en Carolina del Norte, 
a) precio de un peso cincuenta cen-
tavos la luneta, con música espe-
cial adaptada y que la empresa hs-
bfa tenido la atención de obsequiar 
a la concurrencia con ricas tazas 
de café en los intermedios. Que 
por esa razón no comprendía pior 
qué el público de la Habana tu-
viera que pagar tres veces y mf-
dia m á s por ver esa cinta que lo 
que pagaban por verla el público 
de cualquier Ciudad americana. 
Esa carta no fué contestada, pero a 
los pocos días Jos empreearlps 
anunciaron la obra a dos pesos la 
luneta y que repar t i r ían entre k 
concurrencia sabrosas tazas de 
chocolate. E l fracaso de la obra 
fué completó. Su • precio alto'Arto 
que el públ ico comprendierá qiieno 
se le trataba con equidad y ofttt 
por hacer el vacío a la obra, la 
propaganda . .de publicidad les ha-
bía sido adversa. Los fanáticos de-
sertaron y decidieron no probar el 
chocolate. ^ 
Evaristo LAMAR. ' 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr. Miguel Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS j t CONSULTAS: $5-00 wl 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 HABANA 




O b r a p i a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
O F R E C E L O S precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operacjoii 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de ng' 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
r 
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ellos y para ellas 
r ^ o ^ a ^ t r a i a r hoy es difícil 
^ilustrarse. Pero lo ha ré lo mejor 
hle Con frecuencia son mas 
Korecedores unos aretes ''pega-
L a. la oreja". Que os pendientes 
f reos Pero aquella que tiene ca-
« neaueña y redonda, cuidará que 
Jos aretes de perlas, coral u otra 
i^ira cualquiera, no sean demasia-
5n eruesos o grandes, con lo que 
sus facciones parecerían aun más 
reducidas. , 
para elegir pendientes se ha de 
.«tudiar su efecto en el conjunto, 
j j , basta que el arete sea bonito o 
esté de moda. Lo principal e>s que 
favorezca la cara de la qut lo ha 
de luc i r . 
Leticia. 
t i tá en el Sombrero 
D I A R I O DE LA MARINA. 
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F L O R E R O S D E P A R E D 
De plata y cristal, bellísimos, de variadas formas y tama-
nos, con uno, dos, tres, cuatro o cinco búca ros . 
" L A S E C C I O N X " 
Especializa en este a r t í c u b , que ha impuesto el buen gus-
to de adornar las casas profusamente con flores. Vean el 
surtido y precios. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
PI MARGALL (OBISPO 85 
tas P o l i l l a s I n g t a 
Downs & Co. Hats, tonaon 
Elegantes y muy bonitos 
ECONOMICOS POR SU DURACION 
Especialidad en pajillas de 
fabricación nacional. 
Sombrerería 
" L A H A B A N A " 
Aguacate 37 , entre Obispo y Obrapia.-Tel. A-8168 
Anuncios: TRUJILLO M A R I N . 
C 6447. alt. 7t 4 
C A I B A R I E N A L D I A 
Cnquita. 
•pegunta usted por " L a Come» 
dia Masculina"? Se Pende en M i -
jjerva Wilson, La Moderna Poe-
sía, la Académica y Albela . 
ProCiegos de Valentín l i auy 
Ya con el pié en la escala del 
buque me informan da la llegada 
de un espléndido donativo que una 
bondadosa protectora del Colegio 
"Valentín Hauy" destina a favor 
de los ciegos allí acogidos: Cien 
Pesos. 
1 Lo exquisito de esa generosidad, 
Un oportuna que Dios EP la premia-
rá doblemente, es que la altruista 
| donante no nos dice- su nombre. 
Las bendiciones de ios ciegos y 
mis gracias van a sus iniciales: F. 
[Á. M. 
Otro si. 
Me place repetir que la dirección 
| T cuidado del Colegio "Valent ín 
Hauy" no ha de resentirse en lo 
más mínimo durante mi ausencia, 
I nue pone bajo el celo de los se-
I «ores Vice-Presidentes de la Direc-
lia la buena marcha que lleva tan 
teaéfica Insti tución. 
La. correspondencia v envíos pue-
JM seeuir dir igiéndoseme a esta 
tfdacción. 
Y.. . hasta pronto. 
Brillante Inauguración. 
Agradecida de modo singular a 
'•k deferente invitación que me re-
Bite el dortor Salvador Salazar, 
Presidente de la Academia Univer-
litana de Literatura rur. v i privada 
asistir en la noche fiel martas a 
li solemnidad qup se celebró en. 
t\ Palacio de la Cruz Roja Cuba-
M. al quedar constituida la nueva 
«Uiid a que ha dado vida el ce-
* Incansable Profesor de L I -
teratnra de la Universidad Nacio-
nú. 
M&uele mi felicitación y mis 
WraMenes. 
Indecisa. 
' Realmente, usted misma me da 
I a solución d?. su "problema". 
I Si V. sah^ que sus amiguitas 
¡«mpraror tan lindos modelos en 
I Granada" y quiere usted cal-
lhíiCOmo ellas• onvle a tan respe-
Hlle casa el importe por medio de. 
" giro y 3 vuelta -It correo le 
servido el encargo a su ente-
n satisfacción. 
^ necesiu rG^omendación ai-
W. me manda, 
f a r i ñ a . 
No debe inquietarle tse detalle: 
mí», i*111^1011 fiue reciba, de^er-
S , su l e c c i ó n . y le permiti-ft 
W pues Ia b3se las iI1VÍ5S-
es la m^nia muestra de 
«i reinít ida per usted con 
• '-uestionario pertiaente. 
b ¿ iov0nsultas as: hechas a un 
toarVn .ratorio á^ h^estigaciones 
fin g "n tura—c^mü el de Maurl-
í o d s c " , el 72— so lven ta rán sus 
tonrl i S.Pect0 a la l e c c i ó n más 
? . Uniente a su cabello. 
I Eatn i OBsESION 
^ Persii000; Tu ^ a s e n luminosa 
c»ttino naz y «"íernamentj. 
me detl í me precede sonriente: 
"•engo y Se espera silenciosa. 
todoio^!8 3,1 forina vaporosa 
db día h,?* T Kurges transparence 
tor l a ' n l u el so1- r^plandeclcnte. 
noche, en lo obscuro, miste-
friosa. , 
8 mi dulce obsesión causa y 
^ d e qui(lr, (t--tigo, 
quiera que voy tú va.s con-
ÍOlJde oUiPr, (migo 
quiera que miro all í te en-
¡Y vivp» a , (cuentro. 
"es en mis ojos de tal suer-
* 111 aün Puedo cerrarlos por no 
cuando se cierran, quedas 
(dentro! 
Guillermo de Monta ga 
^ d h i a 
61 teatro puede usar indis-
tintamente gemelos o impertinen-
tes. Si es usted miop3 o corta de 
vista, le es mas necesario los im-
pertinentes porque tiene que em-
plearlos toda la función, pero si ve 
bien y es solamente para precisar 
detalles de la escena, le recomien-
do los gemelos. Lo mismo uno que 
otro puede encontrar un buen sur-
tido y muy bonitos en la óptica 
"Argos", Prado 93 (bajos de Pay-
ret) . A l l i le g r a d ú a n la vista si 
lo necesita t a m b i é n . 
Resignada. 
Es verdad todo lo que usted me 
dice en su carta. 
No se desespere. Le comprendo 
perfectamente. Es una desgracia la 
desigualdad de educación en un 
matrimonio y si hay hijos mucho 
más. 
Dos fue. zas contrarias no dejan 
avanzar el carro. 
Su educación no le permite hacer 
ciertos reproches al niño, pero el 
padre cree que a un niño se le en-
seña como le han hecho a él que 
ha tenido la desgracia de_ no te-
nor hogar n i educadores. 
Es sensible lo que le ocurre a us-
ted, pero al mismo tiempo él es 
irresponcable del daño que hace. 
Cada cual da lo que tiene, y él ha-
ca lo que le han hecho. 
Yo creo que usted lograr ía con-
vencerle haciéndole leer libros que 
traten sobre la educación de los 
niños. 
Lo recomiendo "Los hijos bien 
educados" del doctor Saimbraum. 
Es inmejorable. En la l ibrer ía "Aca-
d é m i c a " (bajos de Payret) puede 
encontrarlo junto con mi l noveda-
des más que le s e r án út i les . 
Bizcocho fino. — 4 huevos, 125 
gramos de azúcar , 125 gramos d t 
harina tamizada, una cepita de ron 
o en su lugar vainil la. 
En un perol se echan los hue-
vos, el azúcar y el ron y con la ayu-
da de un batidor se empieza a ba-
t i r dichos ingredientes, hasta que 
resulten montados y con consisten-
cia (al empezar a montar, no está 
de más acercar un poco solamen-
te el perol al lado del fuego y con-
tinuar batiendo hasta que el batido 
resulte un poco t ibio, en cuyo mo-
mento se retira del fuego y se con-
t inúa batiendo). Una vez montados 
EO les mezcla poco a poco la hari-
na y (íueda el bizcocho en disposi-
ción de cocerse, bien sea en moldes 
o en placas (según para lo que se 
destine) previamente untados de 
manteca y enharinados. 
Cocción a horno suave o flojo. 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de l a 
Habana 
COT13AC20S OPTCIAIi S E L BtA 












S i E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista-
Londres cable ..' . 
Londres vifta . . , 
Londres 60 días . 
París cable . . . . 
Paris vista . . . . , 
Bruselas vista . . 
España cable . . . 
España vista . . . 
Italia vista . . . . 
Zurlch vitita i . . 
Hong Kong vista , 
Amsterdam vista . , 
Copenhague vista . 
Christianfa vista . 
Estocolmo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O : 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotzación ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. P.no A. R . Campiña, Síndico 
Presidente. — Eugenio E . f-aragol, 
Secretario-Contador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z O C A R 
L a s exportaciones <3e azocar repor 
»ada say-er por las A (inanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del decreto 3 770. fueron laa 
»iguientes-
Aduana del Mariel: 5,200 scaos.— 
Destino: New Or'eans. 
Aduana de Sagua: 18,061? sacos.— 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Nuevitas: 15,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 20,603 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana oe Puerto Padre: 48,800 sa-
cos. Destino: New York. o 
Aduana de Guantánamo: 14,700 sa-
cos. Destino: Queenstown. 
Aduana de Tunas de Zaza: 26,000 
sacos. Destino: New Orleans. 
Aduana de Cienfuegos: 10,000 sacos 
Destino: New York. 
DOS ACONTECIMIENTOS SO-
CIAE-SPORTIVOS DE EA PASA-
DA SEMANA.—EL TENNIS CLUB 
DE C A I B A R I E N OFRECE ÜN 
"BANQUETE DE HONOR" A LOS 
TRIUNFADORES Dr. POSADA 
RECIO Y RAOLA JOVER. — L.AS 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑOBA 
D E L CARMEN. — E L B A I L E DE 
SANTL\GO APOSTOL 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones e í e c l u a d a s ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Olearine- Knuse, escondieron A peso-j 
$3.635,556.50. 
Julio 13 de 1925. 
DOS ACONTECIMIENTOS DE L A 
SEMANA PASADA 
Un Banquete. 
Y una Boda, suntuosa, elegante, 
del "smart set". 
Uno y otro acontecimiento, pro-
cedentes de nuestro gran mundo so-
cial y sportivo. 
Fueron la nota saliente de la se-
mana. 
L A COLONIA ESPAÑOLA Y E L 
B A I L E O F I C I A L D E L 25 
Esta noche se reúnen los Direc-
tivos de la prestigiosa sociedad Co-
| lonia Españo la para tratar del Bai-
' le de Etiqueta que anualmente cele-
bra esta sociedad en la festividad 
de Santiago Apóstol , Patrono de 
España . 
Entre lo« Directivos de la entu-
siasta Sociedad existe gran entu-
siasmo por esta festividad social y 
es de esperar que de esta reunión 
surja la iniciativa que ya es t radi-
cional en los españoles de Cuba. 
E s t á n de plácemes nuestras be-
llas. 
E L BANQUETE A LOS TRIUNFA-
DORES p r R E L TENNIS CLUB 
D ^ C A I B A R I E N 
El sábado ú l t imo y en los salo-
A S P E C T O D E I . A M E S A 
nes del Restaurant del Gran Hotel 
Comercio de esta v i l la , se ofreció 
un "Banquete de Honore" a los 
trinfadores de la úl t ima justa Ten-
nista celebrada en esta vil la . 
Los triunfadores (homenajeados 
fueron el querido médico Dr. Ale-
jandro Posada Recio y el joven 
Joaqu ín Radia Jover, quienes des-
de el comienzo del simpático Cam-
peonato demostraron una "gran 
cantidad de pimienta" sobre los de-
más miembros que obtaron por la 
competencia. 
El averaje de estos dos jugado-
res les hizo adquirir en nuestras 
bellas y sexo masculino que asistie-
ron a los matchs, una gran simpa-
tía, habiendo triunfado este noble 
sentimiento y el arte de los conten-
dientes. 
En esta plana aparece una foto 
del Banquete, debida a la amabili-
dad de la casa "Mart ínez Otero", 
tomada especialmente para el DIA-
RIO. 
En el mismo Banquete t ratóse de 
una nueva justa de la (jue daremos 
cuenta, en otra oportunidad, a los 
lectores de este rotativo. 
El Tennis Club de Caibar ién, in-
tegrado por elementos de la mejor 
sociedad-de Vi l l a Blanca, ha dado 
un gran impulso al bonito sport, 
por el que tienen las bellas una 
gran s impat ía . 
Felicitamos a los triunfadores 
Dr. Posada Recio y Raola J 
támbién al Tennis Club, por sus 
progresos dentro del medio ambien-
te en que se ha desarrollado el 
Campeonato. 
DE U.NA BODA ELEGANTE. — 
L U L U DUYOS PORTU Y MARCE-
LO CANTERA GARCIA 
En la noche del sábado unieron 
3CARTZ (Dragonee esquina a 15 ni no ta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Sflntacruz. 
A las ocho menos cuarto: L a Can-
ción de] Olvido. 
A las dif z menos cuartc: el saine-
te en dos actos, de Carlos Arniches 
y Antonio Estremera y el maestro J . 
Guerrero, Don Quintín el Amargao o 
E l que siembra v ientos . . . 
W A C l O N A i (Paseo Martí eiqTuna i F R I R C I P A l . D B I . A C O M E D I A (AnV 
a San Rafa« l ) TMLB y Eulueta) ( 
No hay func ión . Compañía de comedU espaf lea— 
Empresa L u i s Es trada . 
P A T R B t (Paseo de Martí esquina a | A las nueve: la comedia en tresí 
San J o s é ) lactos, de Manuel Linajes Rivas, L a 
No hemos recibido programa. R a z a . 
AXiBAMBRA (Covanlaso esquina a 
Vlrtudsa) 
Compañía do zarzuela de Reglno 
López. 
A ^as ocho menos cuarto: el saine-
I te De mala vida. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
¡La Rumba en España; L a s travesuras 
de Venus. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CUENTOS B A T U R R O S 
Hacer las reces » 
—Me paice, Juan, que tas quedao 
muy flaco. 
—No t i ex t rañe . MI mujer sa em-
j)eñao en irse yendo pa suegra y 
se ensaye conmigo. 
¿Se casa la chica? 
— E l mes que viene. Asina que 
hasta que venga el otro yerno, yo 
Lago sus veces. 
Nueva e d i c i ó n del dicciona-
rio de la Academia 
E s p a ñ o l a 
Araba de llegar a la Habana y 
está n la venta en "La Moderna 
Poesía" . la nueva edición del Dic-
cionario de la Lengua Española 
^ o r la Rfs'il Academia, el cual no 
¡se publicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española, con 1,275 
pág inas : $9.2 5. Para el interior de 
!a Isla, franco de porte: $10.00. 
- L a Moderna Poes ía" . Pi y Mar-
gall número 135. Apartado número 
605. Teléfono: A-7714. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
M U S E L I N A I N G L E S A . . . . . 
G A B A R D I N A (Cal idad e x t r a ) . 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a M e ) 
M U S E U N A E C U A T O R I A L . . . . 
M O H A I R (Genuino) 
S H A N T U N G I N G L E S 






f X A C I U D A D D E L O N D R E S " 
a . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
sus destinos la adorable joven Luz 
Duyos Portu y el correcto caballe-
ro Marcelo Cantera García, del Co-
mercio de esta plaza. 
Apadrinaron la ceremonia la ele-
gante dama Ela Portu de Duyos y 
el Sr. Vicente Duyos, padres de la 
desposada. 
Fueron testigos por la novia: 
Dr. José Cabrera Saavedra, Domin-
go Sterling, Mart ín Portu y Marce-
lino Duyos. 
Por el novio: Benito Valdés, Ber-
nardo Costales, José Perera y An-
tonio Pontigo. 
La ceremonia tuvo efecto en la 
morada de la desposada en la cual 
se levantó un ^precioso altar muy 
ar t í s t ico , confeccionado por el co-
rrecto caballero Sr. Miguel del Va-
lle Prieto, el que fué muy felicita-
do por la concurrencia por su ex-
quisito gusto ar t í s t ico . 
Ofició el Rvdo. P. Constantino 
Ugalde, Pá r roco de esta vi l la . 
A las nueve de la noche del cita-
do día ante el altar levantado al 
efecto bendijo la unión el Rvdo. 
Ugalde. 
Y la concurrencia de lo más nu-
merosa y distinguida fué obsequia-
da con exquisitos licores, dulces v 
cremas. 
E l trouseau de la novia era de 
lo más encantador confeccionado en 
los talleres de la popular casa ha-
banera, E L ENCANTO. 
A l terminar la ceremonia nup-
cial, las bellas concurrentes arro-
jaron flores sobre los desposados 
a modo de una copiosa l luvia. 
Fué un acto de lo más simpático 
y trascendental. 
Por no ocurrir en omisiones nos 
privamos de dar a la publicidad los 
nombres de las ( \mas y daníitas 
que concurrieron a la boda, pero 
podemos decir que la sociedad de 
Caibarién estaba bien representada-
Tampoco damos a conocer la In-
finidad de regalos que recibieran 
los novios, precisamente por no 
incurr i r en omisiones, también cosa 
muy fácil de suceder por la premu-
ra en tomar estas notas. 
Una venturosa luna de miel de-
seamos a la feliz pareja desposada. 
E L TRIDUO A NUESTRA SEÑO-
RA D E L CARMEN 
En nuestra Parroquia ha comen-
zado hoy el Triduo a Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
El querido Pár roco , Rvdo. Cons-
tantino Ugalde C. P., se propine 
celebrar con toda -solemnidau a 
festividad de Nuestra Señora del 
Carmelo. 
El miércoles, ú l t imo día del T r i -
duo, se can ta rá una Salve solemne 
con acompañamiento de orquesta. 
E l Panegí r ico de la Virgen es-
t a r á a cargo de un orador Sagrado 
t ra ído de , exprofeso para esta fes-
tividad. 
CAPITULO PF VTATFROS.—PRE-
SIDENTES DE V I A J E 
A principios de la pasada sema-
| na embarcó para, la Habana, el se-
¡ ñor Gorgonio de Ezquerra, comer-
ciante de esta plaza y Vice Prcsi-
i dente de los Caballeros Católicos 
de Caibar ién . 
Le acompañó su elegante consor-
I te con objeto de someterla a un exa-
men científico con un especialista 
de la urbe. 
También tomó pasaje para la Ha-
bana, la noche del sábado últ imo, 
el correcto caballero señor Adolfo 
N X F T C K O iNeptuno esquina a Per-
sev: i-anca ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza de P.in T in Tin 
y la comedi.*. E l problema financiero. 
A las ocho: una revista de noveda-
des internacionales. 
A las ocho y media: Recompensa, 
por Mar le Prevost y Monte Biue. 
V E B D U N (Consolado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a venganza 
de Durán, por Alice Joyce. 
A las nueve y cuarto: estreno de 
Amor de tempestad, por Dcrothy Dal-
ton y Jack Holt. 
A las die? y cuarto: Arenas can-
dentes, por Mitón Si l ls . 
CA2CFOAMOB (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media; E l precio de la vanidad, por 
Anna Q. Nilsson, Stuait Holmes y 
Wyndham Standing. 
A las ocho. Maridos ciegos, por E . 
V . Strohein; episodio primero de L a 
Borracha, por Rene Navarro. 
De onc^ a cinco: Reviito. Fox News 
número £0; la comedia E n el teatro, 
por Bus*er Keaton; el drama E l V a -
lle de los Ladrones; la comedia E l 
Ladrón de Paj T a j ; primer episodio 
de L a torracha; Una aventura roja, 
por Jack Hoxie; Maridos ciegos. 
F A U S T O (Paseo de Marti esqulsa a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y z. las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l terror 
invisible, por Antonio Moreno y Ag-
nes Ayres; la cinta en dos actos Be-
lantlno el Torero, por Mcnty Banks . 
A las ocho: la comedia en dos actos 
L a pelea. 
A las ocho y media: Hospitalidad, 
por Buster Keaton. 
S U A J J T O (Neptnno entre Consolado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Ardiente Arabe, por A l i -
ce Terry y Ramón Novarro. 
De una a cinco y de ¿ift.e a nueve 
y med'.j: Dinamita Smith; L o que 
valen ?os hijos. 
M E N O E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: Album Paramount; estreno 
de L a Tentación Esmeralda. 
A las ocho y cuarto: Album Pav 
ramount; Ladrones de frac, por David 
¡ Powell. 
FTiOBüNCIA ( S a n ItkzoTO y San 
Francisco) 
A las ocho: una revl&ta; estreno 
del drama E l viejo verde, por E v a 
Novack y Harry Myer; una cinta c ó -
mica; E l mozo de cordel; estreno del 
drama L a venganza del mar. 
OXiXMFXC (Avenida WU-son esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cóm'cas . 
A las oche y media: L a ciudad pro-
hibida, po.- Norma Talmadgc. 
A las cinco y cuarto y t» las nueve 
y media: No dude de su hombre, por 
Viola Dana. 
WlLSOíT (Fadre Váre la y General 
C a m i l o ) 
A las cinco y cuarto y i las nueve 
y media: L a Sultana del Amor, por 
Francés Dhelia. 
A las ocho: E l Conterráneo, por 
Norman Kerry, Anna Q. Nilsson y 
James ü r k w o o d . 
i I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada ? a l m a ) 
A las dos: estreno del drama en 
siete actos Una vez en la vida, por 
Edmund Love; Pirata de Amor, por 
L i l a Lee y Thomas Meighan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Soñar . despierto, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: P irr ta do Amor 
T K I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a danza loca del amor 
por John Straus. 
A las cinco y cuarto y M las nuevo 
y cuarto: E s mejor vivir, por Douglas 
Me L e a n . 
• LVt-i . V ? 
Q B X S (B y 17. Vedado) 
A las clm-o y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a venganza de R i n T in 
T i n . 
'A las ocho y cuarto: Lo que no 
saben los hombres, por Me Cowan. 
XiXRA ( industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a rlnco y media; 
una comedia en dos actos; L a s tenta-
ciones de E v a , por Irene R i c h . 
A las cjrico y media; una comedia; 
L a s tentaciones de E v a . 
A Jas ocho y media: una comedia; 
L a s tentaciones de E v a . 
G R A T I S 
Escriba o llame por teléfono 
y le enviaremo por correo ente-
ramente gratis nuestro folleto 
t i tulado " L A NEVERA Y SU 
USO EN E L HOGAR" 
V I C T O R N O S K & C o . 
A N G E L E S 14 
T E L E F O N O fl-7451 
N E V E R A 
S E E G E R 
U N I C A D E S I F O N 
La de más alto costo. 
La más económica. 
La que menos se anuncia. 
La que más se vende. 
Permítanos demostrárselo. 
J o s é A I i ó y C í a . S . c n C 
Villegas y L a m p a r i l l a 
c 6717 alt 4t-14 j 
G. Delgado, acaudalado propietario' 
de esta plaza y Presidente de los! 
Caballeros Católicog. 
Le acompañaron sus hijos meno-
res. 
El viaje del Sr. Delgado se rela-| 
ciona con el suntuoso edificio que; 
en breve se l evan ta rá majestuosa-
mente en las calles Ma. Escobar y 
Padre Várela , frente al Parque 
Martí , que según los Planos será, 
una de las mejores obras arquitec-
tónicas de Caibar ién . 
Feliz viaje y grata estancia en la 
Capital, deseamos a los señores Del-
gado y de Ezquerra, y que la esposa 
de este amigo último recobre la sa-
lud quebrantada. 
Corresponsal. 
Por la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
Cementos constitutivos; por d perfeccionamiento 
de sus métodos de elaboración, el cemento " E l Mo-
rro" tiene que clasificarse como un cemento de alta 
calida. — (Informe legal de los peritos químicos 
Actores Fernández Benítez y Bazarrate, de fecha Ju-
^ 22 de 1918). 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o i t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l M . 6 9 8 1 : ; H a b a n a 
J 
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H A B A N E R A S 
LA BARONESA DE ALCAHAL1 
t lS L A LEGACION' DE ESPAÑA 
Vfaje transferido. i F u é en la terraza de la vieja 
g> la Baronesa de Alcahali . mans ión de los Conded de 'Casa 
l^o podrá salir hoy en el U l ú a , Calvo. 
Sitio delicioso. 
Con el mar enfrente. 
E l Ministro de S. M . Católica y 
sn esposa, la dama tan interesante 
lenciana se p r o l o n g a r á por "una se- i ? tan distinguida Angchta Fabra 
mana m á s . de Mariá tegui , reunieion en su me-
Segu i rá en el Br is to l , donde seisa un grupo selecto. 
Slojó desde su llegada, hasta el ! Allí estaban, Parmi les invites, 
jueves. Alicia Longoria y su inseparable, 
E m b a r c a r á ese d í a . la encantadora Lydia Cabrera. 
Rumbo al x o r t e . E l Conde de Portalegre. 
Con motivo de su viaje está sien- i E1 Coild6 de Va lpa ra í so . 
por l a ir-poslbil idad de conseguir 
pasaje en el elegante y ráp ido va-
Por de La Fiota Blanca. 
L a estancia entre nosotros de la 
cul tn, bella y talentosa escritora va 
do objeto de muchas e inequívocas 
muestras de afectuosa s impa t í a la 
Baronesa de Alcahal i 
E n su honor, y para su despedi-
da, hubo graml dinor anteanoche en 
la sede de la Legación E s p a ñ o l a . 
La señora de Mar iá tegui hizo ga-
la (Je su savoir faire en aspectos 
diversos de la comida. 
Estuvo amabi l í s ima . 
Como siempre. 
E s u n c r i m e n 
e n g a ñ a r a los hombres, dándoles un café cualquiera en lugar del 
r iquís imo y sin rival de " L a Flor de Tibes'. 
A-3820. BOLIVAR 37 M-7623. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la Primera Pág ina) 
fiado la vigi lancia y Id dpfensa de 
nuestra ciudad a los Tabores del 
antiguo r é g i m e n ; pero con una se-
r ie de trabas y dificultades que 
esterilizan toda su acción. Sin jue-
ces, porque hasta ayer mismo no 
sab ía nadie eómo n i cuándo podta 
acudir al Tr ibuna l mixto intagrna-
coual, n i las leyes por que és te h.i 
d t regirse han sido promulgadas 
t o d a v í a . Hasta ayer no ha sabido 
nada de este Tr ibuna l el pueblo de 
T á n g o r . Y lo ha sabido ayer por-
que la Prensa ha querido publicar 
"gratui tamente" el anuncio que se 
lo envió con esta condición "sine 
qua non" , seña lando los días y las 
horajs en que se ha de admnistrai 
justeia. Es decir, -que fuera de esos 
d í a ? y esas horas, • los miles de 
europeos s ú b d i t o s de las naciones 
que han aceptado el Estatuto, sí 
por cualquier circunstancia son de-
tenidos, tienen que esperar "en la 
Alcazaba", la p r i s ión de los maro-
qu íe s , a que lleguen el d ía y la 
hora en que los señores del T r i -
hainal so dedican a administrar jus-
t i c ia . Mientras tanto, la resolución 
de esos menudos accidentes de la 
vida cuotidiana de un pueblo que-
da en el airo, dando lugar a in -
numerables contratiempos. Ri los 
Consuladois de las niciones adhe-
ridas al nuevo rég imen se desligan 
de sus respectivos súbd i tos , y no 
hay nadie a ú n que asuma la acción 
protectora que antes ejercían esos 
Consulados, resulta evidente que 
nos hallamos en el más1 completo 
desamparo y en lamentables con-
diciones do infer ior idad respecto de 
los s ú b d i t o s de aquellas otras po-
tencias quo no han querido acep-
t a r el Estatuto. 
No discutimos el nuevo rég imen . 
No abrigamos tampoco contra él 
n i n g ú n prejuicio. Como todos los 
tangerinos, hemos suspirado por su 
I m p l a n t a c i ó n , confiando en que los 
que lo h a b í a n confeccionado pu-
sieron en su labor toda su intel i -
gencia y su buena voluntad. Perc 
no p o d í a m o s sospechar j a m á s que 
se nos dejase—por estas imprevi-
siones de su ImplTntac ión—en me-
die de la calle, completamente a la 
ventura , y erj circunstancias que 
pueden dar lugar a un grave con-
trat iempo. Antes de ello, ha debido 
asegurarse nuestra t ranquil idad. 
Quo si es justo que contribuyamos 
a las cargas de.l nuevo rég imen , 
t a m b i é n lo es que ese nuevo régi-
men nos ofrezca la debida garan-
t í a . . . ¡Ni un policía conveniente-
mente autorizado a quien pedir au-
xilio? ¡NI u n juez de guardia a 
quien demandar just icia, fuera do 
esas horas que se citan en el anun-
c io ' . . . ¿No es absurdo que lo que 
se ha creado para nuestro mejor 
gobierno y pívra nuestra t ranqui l i -
dad resulto, en la prác t ica , mucho 
m á s a n á r q u i c o que aquel antiguo 
r é g i m e n contra el cual hemos cla-
mado tantas veces?. . . 
Véase un ejemplo. Es uno dü 
tantos casos que se es tán dando en 
estos días. Una pobre mujar espa-
ñola tiene alquilada una habita-
ción en la casa de una protegida 
mar roqu í . Tionec ambas un dis-
gusto. La española, al regresar, 
anochecido, a su casa, ha visto que 
le han revuelto su modesto ajuar, 
y que de un baúl le han llevado 
unos ahorrillo?—cincuenta pese-
tas—que había logrado reunir a 
costa de Dios sabe cuán tas priva-
ciones. Sospecha de la dueña . Sale 
a la calle en busca de junticia. Ella 
no se ha en1 erado de estas monser-
gas del ar l iguo y del nuevo régi-
'uer, Se tüii^i a su Consulado; pe-
ro all í le dicen que no tienen nada 
que ver i-on el asunto, qu-j tlib* 
acudir al Tribunal mixto. Va adon-
de le dxen. y al f in d t l m o ^ l o i^ía 
con la esperanza de poder recupe-
rar aquellos sus diez duros, tan do-
Itirosameute anorrados. En el T r i -
bunal Mixto 1.3 espera un nuevo 
sarcasmo: ¡no era hora de admi-
nistrar justicia! Regresa, desola-
da, a su casa, y en el estado de 
án imo que es de suponer. Allí le 
espera una nueva amargura: la 
propietaria se ha refugiado en ca-
sa de una amiga y ha cerrado la 
P'joj-ta con llave. La infeliz mujor 
no sabe a quién acudir. Y, dospyéd 
de haber estaao todo un Ai-i tra-
bajando para íjanar el mísero jor-
nal, eran las dos de la madrugada 
y aún no había encontrado quien 
1. prestace auxilio ni quien le hi -
ciera justicia. 
Los hechos nos dicen que no po-
demos continuar así. Que no pode-
mos seguir a la merced de la jus-
ticia que quieran otorgarnos como 
un favor, a horas seña ladas y en 
determinados días, sinó a una jus-
ticia permanente, continua, que, 
fcrcv.ndada por una Policía autori-
zada, pueda servirnos en todo mo-
mento y en toda ocasión de garan-
tía. Es lo menos que pueden pedir 
las personas honradas y decentes, 
los ciudadanos a quienes se les em-
pieza exigiendo el cumplimiento de 
unos deberes, sin que se haya cui-
dado antes de garantizar sus dece-
chos. 
.131 espír i tu que an imó a los con-
feccionadores del Estatuto en Pa-
rlé fué, en verdad, otro bien dis-
t into del que ha resultado ahora 
en la práct ica por culpa de las 
precipitaciones y da las imprevi-
siones con que se ha ido a su apli-
cación. 
E L PROPOSITO DE LOS REBEL-
DES 
T E T U A N 12.—Lo ocurrido en 
Beii-Karric.h ha sido lo siguiente: 
Un numeroso grupo rebelde ata-
có la avanzadilla con el propósito 
de sorprender la guarnic ión o el 
servicio de descubierta. EJ oficial 
.avisó inmediatamente al campa-
mento, y el jefe de éste dispuso la 
i salida de una sección dr â mejala, 
al mando del teniente Palao, para 
practicar un reconocimiento. El 
oficial entabló combate a fondo con 
gran Valentía, y en él encont ró la 
muerte. De T e t u á n acudió ráp ida-
mente una columna que bat ió al 
enemigo, con bastantes bajas. 
Í K a S a n a 
m 
S o m b r i l l a s 
s 
" E l Encanto" tiene una maravillosa colección 
de sombrillas, desde las más sencillas hasta las 
de gran vestir. Todas muv chic. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
El Regalo de una Joya Legítima es el Obsequio que más se Agradece 
Porque es un regalo eterno, pues a pesar de los años en uso, no sufre 
tfesgaste ni menosprecio alguno. E» además el complemento Indispensa-
ble en el ¿>uen vestir, y la nota culminante en el 
personas 
T E N E M O S E L M E J O R Y MAS C O M P L E T O 
buen gusto de las 
L A E S M E R A L D A 
S U R T I D O E N J O Y E T U A . 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-S303. 
En el ataque cooperó la aviación. 
Las tropas se retiraron a las dos 
de la tarde, y por la noche no hubo 
novedad. 
E L ALTO COMISARIO ESCRIBE 
A L JEFE DE 3 E X - K A R R 1 C H 
TETUAN 1 2 . — E l general en je-
fe ha dirigido al coronel jefe de 
Ben-Kair ich el siguiente escrito: 
"Acabo de conocer los detalles 
del combate desarrollado ayer en 
la avanzada de esa posición, donde 
todas las fuerzas han rivalizado en 
bravura y pericia, siguiendo el alto 
ejemplo que usia Ies na dado, por 
lo que los felicito, debiendo sólo 
significar que, sin que tan elevado 
espír i tu se apague en nada, deseo 
más sagacidad y cautela, para 
t ambién en esto ser superiores al 
enemigo. 
E l comandante del fort ín n ú m e r o 
1, que al amanecer compuebra v i -
gilante que el enemigo en mayor 
n ú m e r o ha tomado posiciones fren-
te a él por la noche, h ¿ c t muy bien 
en suprimir el reconocimiento de 
descubiert& poner la guarn ic ión 
sobre las armas y mandar aviso al 
jefe del campamento; pero la in -
trepidez. Pagada con la vida, del 
oficial teniente Palao, que acude a 
remediar la s i tuación lanzándose a 
caballo al frente de su tropa, sin 
hacer que el fuego propio dei^ubra 
y permita medir al snemigo y le 
obligue a moverse, para proceder 
según las circunstancias, incluso 
pidiendo lefuerzo, sobre costar una 
vida que acaso en otra ccaí ión hu-
biese tenido mejor ya que no m á s 
honoroso empleo. Precipita un pe-
ríodo de combate que debe tener 
lugar después do dar tiempo a que 
nuestros abundantes medios y supe-
rioridad de fuerzas, TiAbilmente co-
locadas, acudan e I n ' . i " tugan sin 
,1 apremio de tener ya bajas en 
riesgo de no '.«".der ser retiradas o, 
de lograrlo, sólo comprometiendo 
otras. 
Los muertos, heridos y prisTone-
ros cogidos al enemigo y la ocupa-
ción de las propias posiciones en 
que se apostó no dejan tugar a du-
da sobre el éxito del combate, al 
que sólo puedo seña la r el defecto 
de haberse desarrollado con dema-
siado ardor. % 
OTRAS OECLARAf ICVES D E L 
ALTO COMISARIO 
Duranic su estancia en Barcelo-
na, el presidente del Directorio con-
cedió una entrevista al correspon-
sal de "Le F í g a r o " , d j Pa r í s , quien 
interrogó al general acerco del pro-
blema de Marruecos. 
He aqu í las manifestaciones de 
Primo de Piivcrí»: 
"l ,a o d u c i ó n definitiva la con-
cibo en dos fases: la primera, pe-
ríodo agudo, pero corto, exigirá sa-
crificios, aunque t e r m i n a r á por la 
sumisión ráp ida de ios rebeldes. 
La segunda, a largo p.tízo, obliga 
a una tarer^ de organización, rea-
lizada con tacto y sol ic i tud. Se 
t r a t a r á de llevar esas poblaciones, 
indómitas hasta ahora, del estado 
anárquico al estado social. Por una 
educación progresiva será preciso 
inculcarles, poco a POCO; el conoci-
miento, el gusto de nuestra c iv i l i -
zación, lo que t r a n s f o r m a r á ol 
Africa del Norte en ut,a región r i -
ca y próspera , gi acias a los bene-
ficios de una paz s e g u í a . 
Es una carga pesada, ciertamen-
te, para Francia y España ; pero a 
ella no pueden sustraerse sin des-
honor, puesto que están comprome-
tidas ante las otras naciones a rea-
lizar esta obra civilizadora. 
Actualmente Francia combate a 
lo largo de la frontera española ; 
dentro de algunas semanas habrá 
realizado su plan. 
— ¿ Y entonces h a b r á terminado 
lo que usted llamaba hace un mo-
mento la fase aguda? 
— N o . Porque siempre queda rá 
en el Ri f f una docena de miles de 
hombres armados, dispuestos a e«-
cuchar en todo momento las su-
gestiones y el concurso de aventu-
reros internacionales y a lanzarse 
en nueva sub levac ión . Guerreros 
fanáticos, tienen como industria la 
guerra; más a ú n : es la única ma-
nera de vivir que ge les conoce. Ra-
za de bandidos, ladrones por tem-
peramento, que no saben ni quieren 
trabajar la t ierra, t ierra que, por 
otra parte, es áspera y estér i l , se 
ven impulsados por atavismo y por 
necesidad a "razziar" a sus veci-
nos, laboriosos y pacíficos, para 
procurarse los elementos esencia-
les de su subsistencia. Crédulos e 
imaginativos, aceptan todas las su-
gestiones mentirosas de sus jefes 
y viven esperando su real ización. 
Para lograr la paz y estabilizar-
la sólo hay un medio: desarme 
C H I L E L U C H A N D O P O R S A L V A R S E 
(Viene de la Primera P á g i n a ) 
so aplaudió ese gesto del primer 
mandatario de la Nación. 
CARROS ALEGORICOS 
En la tarde, después de funcio-
nes pat r ió t icas en los teatros y So-
ciedades, juegos at lé t icos y diver-
siones públicas honestas de esta ín-
dole, tuvo lugar frente al Palacio 
de la Moneda (Jesde donde lo pre-
Stmciaron el Gobierno en pleno, un 
desfile de carros alegóricos hasta 
el número de veinte, construidos 
por «i fiiército. escuelas, socieda-
teriza v entre los muchos que reco-
gimos al azar y que no pudieron 
meaos de hacernos reir, escojemoa 
I este pequeño ramillete que matiza 
esta crónica periodíst ica. 
La magnitud de la manifestación 
d-ó motivo a una in ter rupción del 
! t ráf ico de t ranvías , lo que ocasionó 
! un largo convoy de receso, trepa-
ron sin orden ni concierto numeró-
l a poblada de muchachos que al 
grito de al abordaje, bajando IOF 
i t iolleys Impidieron el avance de és-
tos ordenado por los inspectores y 
| desde ese palco improvisado pre-
1 sondaron el desfile mientras un 
Carro alegórico de los que tomaron par'te en la gran cruzada de 
salubridad pública en Santiago de Chile, el 21 de >layo pasado, re-
presentando una casa modelo de las treinta m i l que para obreros 
y clase media es tá empeñado er construir el Minis t ro de Higiene de 
ese país , Doc tor Salas. 
des obreras y policías, en los que 
se presentaron en figuras de cera 
art ís t icamente confeccionadas y en 
grupos escultóricos los efectos que 
causan en el cuerpo humano, los 
vicios del alcoholismo, enfermeda-
des venéreas , falta de higiene, as í 
como chistosos cuadros alegóricos 
de operaciones de las enfermedades, 
futuras viviendas higiénicas, alego-
r ías pa t r ió t icas de sano y honrado 
sentimiento nacionalista, hospita-
les de campaña, policlínicas mode-
los, guerra a las tabernas, destruc-
ción de ranchos insalubres y focos 
do corrupción y otros no menos pin-
torescos y educativos que iban pro-
fusamente iluminados y al son de 
bandas de músicas y de banderas y 
estandartes que a pie y a caballo les 
daban escolta. , 
Los monumentos y estatuas como 
1OCJ edificios públicos presentaban 
ur magnífico golpe de vista con 
sus brillantes iluminaciones y fan-
tasías de colores que daban a la 
ciudad un vistoso aspecto. 
E L HUMORISMO POPULAR. 
Este pueblo estoico y jugue tón , 
quo cara a la muerte juega con ella, 
nunca deja de aprovechar cuanta 
ocasión se le viene a mano, para hn-
cer de lo más serio un blanco de su 
ironía y buen humor. 
En esta cruzada de salud popu-
lar, no podía dejar de ejercitar ese 
fino "retruécano que tanto lo carac-
V a p o r C r i s t ó b a l C o l ó n 
AVISO IMPORTANTE 
Este vapor sale el día 20 y antes 
de embarcar recomendamos a los 
señon-s pasajeros se provean de 
baúles escaparates; maletas; male-
tines; mantas; sombrereras; nece-
seres; sacos de ropa sucia; correas 
porta mantas; baúles de bodega y 
camarote y cuanto sea necesario 
para hacer una t raves ía cómoda. 
Por estar ya nn f in de tempora-
da de embarques, grandes rebajas 
de precios. 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
(Frente al Parque Central) 
T E L E F Ó N O : A-64S5 
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completo en todo ese terr i tor io , ya 
que la humanidad se opone a que 
sean expulsadas de sus hogares to-
das esas poblaciones. Nu es dudoso 
que si Francia y España unen y 
coordinan sus esfuerzos, la solución 
(Pasa a la pág. 5), 
chusco encaramado sobre el techo 
de un t ranvía gritaba a todo pul-
m ó n : ¡Vivan los gringos, que han 
puesto gratis estos palcos pa el pue-
b l o ! . . . 
Mientras desfilaban las figuras 
de cera, un roti to encarándose con 
un alcohólico de nariz colorada 
que murmuraba por los atropellos, 
exclamó: ¡Qué hablá is vos, figura 
de cera! y a ludía a las que acaba-
ban de pasar demostrando los es-
tragos de la ebriedad. ^ 
A l pasar frente a un afiche t i t u -
lado "Abandonando el rancho por 
l .i casa h ig ién ica" que había hecho 
colocar el Minlsterir de Higiene, un 
irónico exclamó a voz en cuello: 
"Este es el ú l t imo tango". 
Entre los carros alegóricos, figu-
i raba uno de los ferroviarios, y 
i como éste se retrasara en llegar y 
cortara por ese concepto la colum-
na, un chusco exclamó: "Dejarlo. 
| Pa eso es de l^J ferrocarriles que 
nunca llegan a tiempo". 
A una mendiga que no andaba 
como conviene sino como convino. 
Interin el desfile, le dió por ento-
nar a gritos la caución indígena de 
Los Copihues y como la gente se 
intr igara por ver lo que ocurr ía , un 
roto a pulmón abierto g r i t ó : "No 
es na, es up carro alegórico des-
viao". 
Cuando pasó el carro de la poli-
cía que significaba la destrucción 
de una taberna', un gracioso, po-
niéndose delante g r i t ó : "No le eche 
el caballo, iñor , saquelo de la vere-
da". 
In ter in el desfile, una joven es-
cclaf- bastante guapa, no quitaba la 
vista del Presidente Alessandri y 
como hiciera ademán de acercárse-
le, un policía lo impidió, y visto 
por el general Navarrete se .lo co-
municó a S. E. que exclanfü: "Como 
se le Iba a Ir a mi general". 
Mientras las bandas entonaban la 
canción nacional, el Ministro de 
Relaciones dis t ra ído no se qui tó el 
sombrero y entonces el Ministro de 
Ins t rucción acercándosele chusca-
mente, le dijo i rónico: "Sáca te el 
sombrero, Jorge Matte". 
A l pasar la bandera del Liceo de 
Aplicación, eL Ministro de Instruc-
ción hizo notar al Presidente Ales-
sandri, qüe era costeada por las 
alumnas cón ayuda pecuniaria de 
éi, por lo que el Presidente r iéndo-
so y most rándose la a sus acompa-
ñan tes ag regó : "Descúbranse , es la 
bandera de Maza", así se llama el 
Ministro. 
Un rot i to viendo que el Presi-
dente Alessandri, no hablaba en 
esta ocasión, g r i t ó : "Que hable el 
Lfón, para que se pueda apuntar 
unos cuatro" y el público r ió, mien-
tras el Presidente sonriendo decía: 
"Diablos de rotos". 
Santiago, mayo 1925. 
3r. Fernández Pesquero. 
S E J U E G A 
su fortuna quien se atreva a competir con nosotros 
El exceso de mercancías nos obliga a vender los 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
a mucho menos de su costo en fábrica. 
VEAN ESTOS SEIS LOTES 
A $ 6 . 5 0 
20 VESTIDOS OUE VALEN A $20.00 
A $ 8 . 5 0 
15 VESTIDOS OUE VALEN A $25.00 
A $ 1 0 . 0 0 
25 VESTIDOS OUE VALEN A $30.00 
A $ 1 2 . 5 0 
I VESTIDOS OUE VALEN A $35.00 
A $ 1 5 . 0 0 
15 VESTIDOS m VALEN A $40:90 
A $ 5 0 . 0 0 
10 VESTIDOS QUE VALEN A $20.00 
Todos nuevos. - Todos elegantís imos. • Todos de buenas tallas. 
APROVECHE ESTA OCASION. 
JAMAS SE L E PRESENTARA OTRA IGUAL. 
loche c 
B A Z A R I N G L E S 
AVENIDA DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Souquets para novias j ra-
mos de tornaboda desde $5.00 ¡ 
al de mejor calidad. I 
Cestos de mimbres, Oaja de 
flores y Ramos ar t ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
15.00 en adelante. 
Ar^as, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mát» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros» de flores naturales 
para artistas y actos pa t r ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y % 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor " más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad eu ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas troncbadai, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda may 
fúnebre y del mejor efecto, des-
le $30.00 hasta $75.00 J 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir al 
fé re t . - tapizado de flores tf' 
lectas y escogitlAs, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. lula. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f'3587 j Kiréiii 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
/ 1 , 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga siempre « 
tu ábsa una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡Reconst i tuyente , agradable, exquisitoI 
Xio Importa la "Compañía Vinatera" 
pe 
$ 4 . 5 0 E L C O R T E 
Este es el precio de los cortes de voile bordado que 
exponemos esta semana en nuestras vitrinas. La rebaja a 
que hemos sometido todas las fantasías de verano, es de un 
25 0|0, y en algunas supera a un 40 0!0. 
Usted puede encontrar en lo rebajado todo lo necesa-
rio para la temporada de verano. Desde el humilde corte de 
vestido, reducido a $1.20 el corte; hasta los más sobrios 
en adorno y elegantes en estilo. De éstos; los hay de $1.80, 
$3, $4, $5, $6, etc., etc. También le llamamos la aten-
ción sobre las guarniciones bordadas y pintadas. Su precio 
era de $3.50; ahora solo $1.90 vara. Abanicos japoneses 
de 80 cts. y $1, ahora a 30 y 40 cts. 
En nuestras rebajas, también entran las clásicas medias 
de hilo de escocia, imprescindibles por su frescura y dura' 
ción. Blancas y negras a $5, caja de media doneca. 
E l C O R R E O D E P A R I S T ' m 
an. 2t-l4 C6714 
F O L L E T I N 2 3 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
R E N E STAR 
V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGAT 
De renta en la l ibrería "Académica-
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
( C o n t i n ú a ) 
lecciones de los primeros profeso-
rea de P a r í s , y s i esto quedaba bien 
patente en la seguridad de su me-
canismo, no se ttransparentaba en 
lo m^s mlnimc en la ingenuidad 
or ig ina l y en la frescura espontá-
nea de su i s t e rp re t ac ión . Transpor-
taba ella en su arte esa mea?la de 
energía salvaje y de gracia refina-
da que daba tanto encanto y fuer-
za tan excepcional a su frágil ser. 
Cuando t e r m i n ó , estallaron aplau 
sos Inusitados; los caballeros ha-
b ían ajustado sus monóculos y ir 
s e ñ o r a s sus impertinentes; ella sa-
l u d ó al públ ico entre las exclama-
Ciosee de:. " i E x q u i s i t o ! . . . ¡Per -
f e c t o ! . . . ¡ A d m i r a b l e ! . . . " Voces 
intempestivas llegaron á gri tar: 
" ¡ B i s . . . bis. . . ! " 
E l director de orquesta, que du-
rante la audición tuvo que salir a 
respirar a los bastidores, elevó los 
brazos al cielo, en tanto que la se-
ñor i ta de las orejas pál idas , confia-
ba a su vecina: 
—No me hable usted de pretendi-
dos melómanos : en un salón no los 
hay más que para las mujeres bo-
nitas, y todo el mundo pregunta la 
edad de ^sta como si fuera un pe-
queño prodigio. Yo he tenido una 
í.miga que tuvo un primer premio 
de conservatorio a los catorce años, 
pero, como tenía el aspecto anémi-
co y los cabellos lacios, aunque ae 
presentaba en público con trajes 
hasta las rodillas, nadie so extasia-
ba. 
En tanto, sobre la mucheaumbre 
indifeiente, la mirada de Jacobina 
buscal.a la de Francisco Revei y le 
dir igía una sonrisa do braveta que 
i í ignificaba: " ¡ya ves como soy jo-
'ven. hermosa y festejada, aun a pt-
|8ar de mi pobreza. ¿Cómo pues, te 
atreves a compadeceriie?" 
Pero él no 'o entendió as í , y pen-
caba " ¡ P o b r e pequeña , cómo des-
pués de tantas amarguras y con uvi 
mañana incierto, es aun sensible a 
un minuto de a l e g r í i ! ¡Cuántas 
decepciones le reserva todavía la 
vida!" 
Y la compadeció más inmensamen-
te, juzgándola sin defensa ante fel 
osito, como lo estuvo ante el v i t u 
Pc-rio. • 
La Señora Walk ln ton estaba ra-
diante de satisfacción. Una paTte 
del t r iunfo de su secretaria refle-
jaba sobre ella y se mostraba aa 
tisfecha como de una joya por ella 
escogida, o como de una chucheríp 
adquirida por sus desvelos. Se apre-
suró a borrar la reciente fr lal lad 
de su acogida, y retuvo a la joven 
junto a sí durante el deáfile .le la 
concurrencia. Cuando quedaron so-
las, la atrajo y la besó sobre las 
dos mejillas, lo que const i tu ía una 
prueba de efusión extraordin.iria. 
— ¡ Y ahora — d i j o — , la encon-
t r a r é a uiíted tantas lecciones de 
piano como quietaI 
Y luego. m;cnazando a la joven 
con el dedo, añad ió : 
—-¡A condición de que no aban-
| donará usted en lo más mínimo mi 
correspondencia I 
Jacobina lo p romet ió de buen 
grado; estaba tan contenta que sal-
taba de alegría y hubiera besado a 
i todo ol mundo, en ta l forrn i el ho-
rizonte se ha'jía súbi tamente acia-
hado para cllr ¡No i b i a necosi-
¡ t a r de nadie) ¡Ya na'iic U-udría el 
i derecho de compadecerla! 
Tono su ser se l a n / ó hacia el 
¡porvenir , removida por una orgullo-
Isa esperanza y. en el vest íbulo del 
, hotel, le pareció que hasta el la-
| cayo, que le ent regó su abrigo, te-
inia un respeto particular hacia su 
1 joven gloria. De pronto, d i s t ingu ió . 
junto a la puerta, a un señor que 
llevaba un abrigo abotonado hasta 
el cuello y que tenía un aspecto de 
impaciencia. 
— ¡Cómo, t ú ! ¿Me has esperado 
Francisco? 
—Es muy natural, me parece... 
— ¡ P o r Dios, pero no es Indispen-
table! Y parece que tienes tanta 
prisa. . . 
— L a prisa que tiene todo el 
mundo a esta hora —repl icó él con-
duciéndola dulcemente hacia el au-
tomóvil que se hallaba dispuesto 
auto el hotel y con el motor ya en 
marcha. 
Pila no contes tó nada, en tanto 
el coche se deslizaba sin ruido so-
bre el asfalto d'j la avenida. Ex-
profeso callaba Jacobina esperando 
que él la felicitara; pero Franciscj 
prefir ió otro motivo de conversa-
ción y, aludleudo a la escena des-
agradable del principio de la vela-
da, le p r e g u n t ó : 
— ¿ E s que la señora Walkln ton 
es siempre tan exigente? 
— A fe mía que no lo sé . Or^o 
que gusta de la exactitud; pero co-
mo ordinariamente le doy plena Sa-
tisfacción, no he tenido aún la oca 
slón de apercibirlo. 
— S é que es caprichosa y auto-
r i tar ia — a ñ a d i ó é l—. Pero como 
parece tan encantada de tí, creí que 
te trataba con m á s deferencia. 
Jacobina se encogió de hombros 
y d i jo : 
— ¡ Y a te digo que ha sido és ta 
la primera vez! Pero esto no ha 
tenido la, menor consecuencia; y 
después del concierto me ha d i r ig i -
do tantos cumplidos que no termi-
naba nunca. En tanto, tú, te Impa-
cientabas en la puerta. 
Francisco no pareció mny tran-
quilizado por aquellos detalles y 
repl icó: 
— E n todo caso, «si te hiciera la 
vida penosa, no lo consientas; yo 
tengo muchas relaciones, sé de lo 
que eres capaz y te facil i taría otra 
plaza al siguiente día . 
— ¡Oh! — p r o t e s t ó ella—. Dudo 
qne lleguemos a esto; estoy muy 
cf-ntenta de la señora WalKiníon-
— ¿ E s verdad, completamente 
verdad, que no eres desgraciada, 
Jacobina? 
J L b í a en cu voz tta insistencia 
grave y tierna, de la que ella se 
sintió de pronto emocionada. 
— ¡Pero no! ¡Qué idea! —excla-
mó s-in firmeza. 
—Es quy durante i l concierto, 
hace pocos Instantes, te observa-
ba y tenías un aspe-'tr. de sufri-
m i e n t o . . . Si algunos aplausos han 
b-islado para consolarte, tanto me-
jor . 
Ella se sonro jó , vejada de que él 
leyera tan bien en su alma, pero 
orgullosa también le haber cauti-
vado en tal forma su a tención; así. 
no dudó en defender, con una mo-i-
t l r . i , el santuario do sv. intima nn-
guí l i a . No podía g r i t a r ' » : ' ¡Teuí-i 
ansia de l lorar y de morir porque 
me sent ía tan sola en el mundo, y 
cuando las gentes me han aclama-
do he tenido un minuto de alegría 
porque, de pronto, me ha parecido 
que estaba m'-nos sol.^'' Prefir ió 
f ingir y cargó todas sus preocupa-
ciones a una cuestjón material: 
— Estaba inquieta ne rqúe Vi l lcy 
n-x tíi6 encontraba lecciSnef¡ -le pia-
no, y ahora estoy satisfechc, porque 
la st ñora Walklnton me ha prome-
tido que no careceré do ellas. 
¡Ah! estonces todo i rá bien— 
exclamó Francisco en un raro acen-
to d(! decepción. 
)[ r ecordó lo que su madre Is ha-
bí:; contado respecto a una Jacobi-
n i que seguía gustando de los her-
mOBOí trajes y crya coqueter ía no 
PiHí^ío disminuir. 
H t aquel Instante, ella no tó el 
ir.c.vhmento do retroceso de aquella 
a lna que acababa do descansar en 
la suya y percibió frío en ol cora-
zón Locamente, in tentó volver 
a t r á s , ser franca. 
— Mamá y yo no estamos siempre 
de acuerdo. . . —Inició . 
Francisco supuso que feria a 
causa de los" gastos y acento 
irriuqulllzado di jo : 
— iBah! EJto se ar reglará en 
c u i i i i n ganes m á s . . . 
F l au tomóvi l se flétenla ante ia 
paorte; él descendió iiara l lamar; 
lu . í;o dijo ha: "banca ia vis ta" 
l;an:il. como otras vec-í.s, en la épo-
ca i n que no se tomaoa ei trabajo 
d epensr en d í a sus oj ' s . En tan-
to se hund ía en la negra casa, oyó 
Jacobina el (?0';he que pa r t í a de nue-
vo y qu& se HeTaba . i Fn-ncisco, 
ind ' fyente y tranquilo. Y. a pesar 
de esio, durante unos nin'ttos, ella 
hab ía creído, estaba ¿egui-.i do que 
su: primo lo había hablado como 
amigo. 
a 
AliETBi E L AMOR 
Aunque- Francisco Revel era un 
ferviente de la música, raramente 
asis t ía a las veladas de la señora 
Walkinton; sus trabajos personales 
le absorbían demasiado. Estaba 
preparado una importante memoria 
sobre las enfermedades nerviosas, 
en cuya medicación se había espe-
cializado, y, muy atareado durante 
el d ía con su clientela, no podía de-
dicarse a escribir más que por las 
noches. 
Así, no aceptaba invitaciones más 
que de sus ínt imos y esto porque le 
era dado comprometeree con toda 
suerte de reservas. 
—No le prometo a usted nada— 
decía .— Iré si no me encuentro con 
ganas de trabajar. 
Y todo el mundo sabía lo que 
esto significaba; y a la misma i n -
sinuante y t i ránick señora Walk ln -
ton no le era dado contar con una 
certeza^ 
No obstante, obtuvo una prome-
sa firme para el concierto del úl-
timo jueves de ju l io , que clausuraba 
la temporada. Después de habe-
enumerado las atracciones sen^ 
clónales, terminó con un ^e j ' 
despocho en ia voz: 
— E n f i n ; oirá usted a su pn^; 
que es la mimada de todos los 
currentes. 
E l sonrió, y di jo: 
— S í , y parece que dura cst^ 
canto. Constituye un excelente 
gocio para ella, porque ya n0 
rece de lecciones y . • • . ! 
— ¡Oh! no, no carece de na a 
interrumpió la exigente enier» 
pero, entre nosotros, mi Q 
amigo, es una gran ^ " ^ v e l se 
La sonrisa de Francisco w 
acen tuó . , 
— ¿ N o me cree usted, d o c t o r - ^ 
— ¡Dios mío! ¿Por que no- ^ 
ingrati tud es un defecto i»" 
mano, tan femenino. . . ^ 
—Entonces, entre dos 
¿se pregunta usted en W uSted 
colocarla? Voy a hacerle a 
juez: veo a la señori ta Beur» ^ 
lida. fatigada; sé que piens ^ ^ 
darse todo el veramo en ^ ' dici^ 
las vacaciones, en esta^ ]e pr^ 
nos, no la al iviarán mucho, dor 
pongo mandarla a H o u l ^ e . ^ 
do vov a pasar los mesesJIQ̂M 
to v septiembre en una P s-Vantfl .. 
admirablemente s itf dna. o8, lo 
mar. entre bosques de p l n ^ ' ^ r 
.sana del mundo. Se niega â  ^ e ie a  ^ 
me "¡bajo pretexto de que 
dejar a su madre sola. i0 F 
—Pero, me parece, que 
A Ñ O C x n i D I A R I O DE L A MARINA.-
A B A R A S 
BODA E L E G A N T E 
EX I>A IGLESIA D E L VEDADO 
PAGINA CINCO 
«abiase ya suspendido. 
^ / S d o n o había t icm. 
Taíde->a'firar la noticia, recibí 
|0 " e T a bo'da se efectuaba 
^ definitivamente, 
^ ' i v e d a d de un sobnnito de 
^ gra motivo de la suspensión. 
p e d i d o notablemente. 
' ^ " d e T a Guardia. 
CarmeV otra de las novias del 
[ ralvo. perteneciente co-
**' a una dinastía de belleza 
»o clla^gullo y vanagloria de la 
Seíad b a b a d a Guardia ha 
^ 56 inerte a la del distingui-
^ 1 1 Carlos de Zaldo y Lámar . 
Boda elegante. 
En la Parroquia del Vedado. 
E l templo, engalanado con plan-
tas y con flores por el jardín E l 
Clavel, aparecía precioso. 
Lir ios , dalias y azucenas, entre 
un marco de arecas, se combinaban 
en el decorado del altar mayor con 
el más ar t ís t ico gusto. 
Un adorno bell ís imo. 
Digno de los Armand. 
Carmen de la Guardia, ataviada 
con suprema elegancia, llevaba un 
ramo del mismo ja rd ín . 
Era de easters lilies con cintas 
que remataban en pequeños lirios. 
Nada más delicado. 




G o n s u p r e s u p u e s t o 
Por modesta que sea la cantidad 
destinada a un obsequio, podrá us-
ted encontrar en nuestros salones lo 
que le hará quedar como persona 
cumplida, y de buen gusto. 
Esperamos su visita. 
u t n 
L A C A S A D E L 0 5 R E C A L O | 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de"4a p á g . Cuatro) 
Iproblema se facilitará . 
-Pero, en fin, mi general, para 
a la realidad presente: ¿De 
¡les viene el nervio de la gue-
iQuién les da el dinero? 
Iw a armas? 
-Eí difícil dilucidar este punto, 
i embargo puede admitirse que 
importantes subsidios del 
Banismo y de otras partes, 
Ko que las ofertas para cam-
l « dinero por material de 
no han de fallarles, ya que 
\ ÍM hay materia para opera-
fructuosas y tentadoras de 
ates e intermediarios. E l 
un fusil o de un cartucho 
Jb el Rif diez veces mayor que 
-al. Así, de 10,000 fusi-
Ba een Europa cuestan alrede-
[|le modio millón de francos, se 
BÉ sacar entre esos bandoleros 
Billones y más . 
T f l i e piensa usted de Abd-el-
flrim? 
AM-elKrim no es ni un fanát i -
^nUiuacionalista, n i un-guerre-
po. es QH ambicioso, iceducado a 
la europea; ha visto en el levanta-
[iniento del Rif ei medio de reali-
"n fran negocio. Uno de estos 
• PDdlera muy bien sorprender 
\k opimón dando a su aventura 
iMlución tan brusca como ines-
oás que r.unca Francia y 
a están obligadas a terminar 
Mente la tarea que les ha si-
_ ifiada, so pena de ver el te-
pnoníünoquí t r ans í ' . rmado por 
gnentureros y les agitadores lle-
F*J> todas partos en un foco 
rotaciones contin'ia» 
i priscal Lyautey y sus va-
í h c - P SABEN 13 QUE TIENEN j j * - i or parte de España no 
lie ^ ^ p 0 tergiversaciones. 
L •restará a ninguna negocia-
no implique per parte de 
^ ^ s s u m i s i ó n entera al 
£ MEDICINAL Y DE TO-
¡JW DE SALES DE AGUA DE 
C a b a n a 
kj* un delicioso perfume, 
con las sales de Ca-
. ,y aceite puro de coco. 
I^f clase de afecciones de 
antienc el cutis fresco y 
^ • d r o g u e r í a s , farmacias y 
ferias. J 
Sul tán de Marruecos, al Jalifa de la 
zona española y reconocimiento 
completo del protectorado. 
No hay que hablar de imperialis-
mo n i de opres ión ; pero es Preciso 
que el problema de Marruecos no 
se complique de día en día, eterni-
zándose . 
Es una guerra dura. Pero las 
fuerzas españolas, en su noble cam-
paña reciente (una para socorrer a 
los puestos avanzados, otra para re-
plegarse a líneas fijadas de ante-
mano), han probado que tienen la 
experiencia, el material y el im-
pulso moral suficiente para vencer 
a rifefios y yebalas. 
En resumen: España no tiene 
n ingún deseo de reanudar la l u -
cha; está dispuesta a escuchar to-
da oferta razonable de negociación; 
pero tiene el propósi to firme de 
cumplir GV mandato abriendo en la 
zona de que es tá encargada una 
era de paz y de progreso. Perseve-
r a r á inquebrantable en e' plan que 
se ha trazado hasta que haya ob-
tenido dcí inic ivamente los resulta-
dos que se ha propuesto." 
AEROPLANOS A MARRUECOS 
E l lunes sa ld rán para Marruecos 
14 aeioplanos, dirigidos Por pilo-
tos mil i tares . 
Los aviadores pa r t i r án de Cuatro 
Vientos. 
ZONA FRANCESA 
E L CONTRABANDO DE ARMAS 
FEZ 12 —Antes de salir de Ra-
bat, el á r . Painlevé recibió a los 
periodistas, expresándolos la pro-
I funda satisfacción que le ha pro-
! ducido e1. elevado espír i tu de las 
i tropas, como ha podido comprobar 
en sus conversaciones con los heri-
dos allí hospitalizados. 
El presidente del Consejo ha ma-
nifes^do igualmente «u confianza 
en el buen éxito de las medidas que 
se han adoptado para impedir el 
contrabando de armas y en el eficaz 
concurso de España para la v ig i -
lancia práct ica de eate tráfico en 
las costas de su Protectorado. 
D E S A P A R I C I O N D E U N 
J O V E N 
Con motivo de la desaparición de 
v.n joven, hijo del doctor Enríciuez, de 
Baracoa, que sali6 a pescar anoche, 
en un bote, se han dado Ordenes a los 
cañoneros 24 de Febrero y 10 de Oc-
tubre para q«e salgan en su busca, 
pues se teme que haya perecido aho-
gado. 
^ P i n t e r e s a a l a s d a m a s . . . 
r 
janto se relaciona con el último grito de la moda in-
to Coa Veras a señoras, señoritas y . . . niñas. A éstas ían-
íeinjj1^ a las otras. ¿Cómo no, si las niñas de hoy serán las 
p e la elegancia de mañana?. . . 
«stán Vamos a nuestro asunto. Queremos decir que hoy 
los t r a ^ ^ moĉ a ôs cintyrones, que se llevan con todos 
que e^68' qUe 'as damas no pueden prescindir de ellos. Y 
, C l N T U R O N E S 
^ABRITTM AMEJOR Pitido imaginable. Los ofrecemos de 
e O c • PIEL DE slJECIA. GAMUZA, CHAROL, MATE, 
Mu^05 los anchos y todos los colores. 
Y j0s0S estil0s nuevos, originales. 
JL , S precios muy bajos, únicos, ¡ ventajosísimos! 
(íUe el surt ido me jo r y m á s extenso de 
c l N T U R O N E S 
ístá en el 
I N G L E S 
Ave. de Italia 
y San Miguel 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
D E N U E S T R A T J Q T I T f í A C T O N 
C A R T E R A S 
Todo nuestro surtido de carteras ha pasado por la censura de los 
precios. En todos hubo un "desmoche" exagerado. Casi increible. 
No deje de verlas. 
A B A N I C O S 
También estos han sufrido el mismo castigo que las carteras. Sin 
exageración podemos decirle que están puestos por la mitad de su va-
lor.^ Tenemos demasiada existencia y no queremos que quede ni uno 
solo' • 
R E G R E S O D E S A N T A C U - ! 
R A E L J E F E D E L E S T A D O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
i " o - r & m 
,»"[ CON P R E C I O S > 
j a t a e g a n t e d é N e p t u m y l 
MURALLA Y COMPOSTE1A ^ T E I , . >^3^72 
J O Y E R L 
' = * (CON TALLERES PROPIOS) 
F í e n s e U s t e d e n G a r m i i a 
Recuerde que hoy celebra su festividad y haga 
acto de presencia en EL GALLO o LA ESTRELLA 
DE ITALIA, para que escoja el presente de gusto 
que ella habrá de agradecerle. 
Desde la más costosa joya en platino y brillan-
tes hasta el más modesto y delicado objeto de arte, 
de todo hallará en ésta su casa. 
iNuestros precios son más baj( que su presu-
puesto , 
E L G A L U r OBRAPIA 1 A E S T R E I I A D n t A J J A ^ ^CQMPQST¿lA46. 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
Dice C h a m b e r l a i n . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
McMURKAY HA COMENZADO A 
i :STltOIAR L A CRISIS DE CHINA 
P E K I N , ju)io 16.—Mr. John Mac 
Murray, el nuevo Ministro de los 
Estados Unidos en China, ha lle-
gado a esta ciudad y comenzó en 
seguida a estudiar la crisis china 
para transmitir sus impresiones al 
Gobierno de Washington, que se 
dispone a encontrarle una ráp ida so-
lución. 
HUGHES DEFENDERA IXXS A I . -
TOS FLETES EN E L OESTE A N -
T E L A COMISION 
NEW YORK, ju l io 16. — Mr. 
Charles E. Hughes, ex Secretario 
de Estado y famoso jurista, ha sido 
retenido por los recibidores que 
manejan el Ferrocarril de St. Paul 
Para que presente su defensa en los 
altos fletes del Oeste ante la Co-
misión de Comercio Interesados. 
L A HUELGA DE LOS OBREROS 
MINEROS PARECE I N E V I T A B L E 
E N INGLATERRA 
LONDRES, ju l io 16.—La huelga 
de los mineros parece ahora inevi-
table, en v i r tud de las declaraciones 
hechas anoche por la dirección de 
la Unión en la Convención de Scars-
borough, donde se decidió no to-
mar parte en la investigación pro-
puesta por el Gobierno, en vista de! 
(k&ncuerdo de los obreros con los 
resultados de los ú l t imos años en 
que todas las conferencias no pro-
dujeron ningún resultado. 
E l . PRESIDENTE DOUMERGUK 
RIO VISTA KA A L A ESCUADRA 
FRANCESA 
PARIS, ju l io 16.—El Presidente 
Doumergue, acompañado del Pre-
n i e r Painlevé, del Presidente de 
hi Cámara Herr iot y otras perso-
nalidades distinguidas sal'jó' ano-
che a las siete para el puerto de 
Cheburgo, donde revis tará Ja es-
cuadra franceí-^ en sus maniobran 
de verano. 
E l próximo sábado reg resa rá a 
esta Capital. 
E L PREFECTO DE POLICIA DE 
PARIS P IDE AUMENTO DE 
FUERZAS 
PARLS, j u l i o 16.—El Prefecto 
de Policía ha soliicitado, mediante 
im informe documentado, que se 
aumente el efectivo de las fuerzas 
a su mando en quinientos hom-
bres, poniendo como caso los re-
cientes disturbios comunistas en 
que fué necesario hacer una con-
centración de tropas pnva dominnr-
los. 
DOCE AVIADORES H A N OFRE-
CIDO SUS SERVICIOS A L SI L-
TAN DF M A R I U ECOS 
PARIS, ju l io 16.—Lo Petit Pa-
r is ién , al trntar de la oferta hecha 
por los aviadores americanos para 
combatir en Marruecos en unión de 
Ins tropas francesas, dice que doce 
aviadores americanos han ofrecido 
sus servicios al Ejército del Sul-
i tán y que éste se dispone a acep-
tarlos. 
E L CANCILLER L U T H E R TlíA-
I T A R A D E L A R E S P U E S T A A 
j F R A N C I A CON LOS PARTIDOS 
B E R L I N , julio 1 6 . — E l Canci-
j 11er Dr . Luther recibirá, hoy a los 
• Jefes de Jos Partidos, compren-
diendo a los demócratas y a los so-
cialistas, para discutir con ellos 
sobre la respuesta que dará Ale-
mania a la nota írancesa. 
Créese que el sábado será envia-
da simultáneamente a las Canci-
llerías de París y Londres, termi-
nando su eetudio el martes. E n su 
respuesta declara Alemania eu 
substancia que pretendo ingresar en 
la Sociedad de las Naciones en las 
condiciones; ya señaladas en el úl-
timo memorándum, que compren-
de las indicaciones relativas al ar-
tículo 16, sobre la evacuación de 
los territorios ocupados que debe-
rán estar evacuados conforme a las 
estipulaciones del Tratado de Ver-
salles y las promesas que fueron 
hechas en Londres. L a nota alema-
na declarará igualmente que Ale-
mania está muy interesada en que 
se Ue&ie a un acuerdo rápido en 
el problema de las seguridades. 
Las dificultades con que tropie-
za la redacción de esa nota están en 
los grandes debates que ocasionan 
sug cuestiones jurídicas creando 
nuevos puntos de vista y la acla-
ración de muchos de ellos que es 
todavía necesario realizar antes de 
poder discutirla en conjunto. 
Los periódicos gubernamentales 
alemanes edmiten que la respuesta 
provocará cambios en los propósi-
tos concebidos por los Gobiernos 
de París y Londres y después de 
este cambio es que será posible sa-
ber W podrá convocarse a unü con-
ferencia internacional o si Ja dis-
cusión continuará a través de la 
vía diplomática. 
L A G U E R R A C I V I L V U E L V E A 
R E G I S T R A R S E E N E L SI H DB 
( H I Ñ A 
L O N D R E S , Julio 16.—Despa-
chos de China dicen que la guerra 
civil ha recomenzado en la Provin-
cia del Sur en Chouan, donde el 
General Yansen ha atacado a los 
otros generales cerca do Chunking 
y que grupos de las tropas de Ho-
inan han penetrado en Chansi. pre-
i parándose para marchar sobre 
'Chuanfu . 
E . P . D . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
L e d o . M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o l a 
HA FALLECIDO 
Dispuesto su entierro para mañana, viernes, a las nueve, ruego a mis c o m p a ñ e r o s 
y amigos que me acompañen en dicho acto. 
Habana, Julio 16 de 1925. 
J. M. BARRAQUE 
Casa mortuoria: Calzada y F.-Vedado. 
C6797 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O * Y 
O T K A N N O T I C I A S 
A las 7 y 21 minutos de esta maña-
na regreso de 8U viaje a Santa Clara 
el Jefe de 1» Nación, General Gerar-
do Machado y Morales, acompañado de 
sus ayudantes Capitanes Ricardo F l t -
man y Rodrgufez León, dtl Jefe del 
Estado Mayor del E . N . General A l -
berto Herrera, su ayudante Teniente 
Algrarra, de lo^ senadores Alberto Ba-
rreras y González Clavel, del capitán 
del Puerto José Izquierdo, del Sub-
secretario de Hacienda, Juan Cle-
mente Zamora, del Secretario de Sa-
nidad General Daniel Girpert, el B r i -
gadier Ibrahim Consuegra, los docto-
res Arturo R . «te^ Carrlcarte, Matfas 
Duque, Sánchez Fuentes, del Sub-Se-
crctarlo de Gobernacldn Juan Antonio 
Vázquez Bello, del Representante a la 
Cámara Zayas Arrieta, del Capitán re-
tirado de) Ejérci to Enrique Machado, 
del señor Manuel Rodríguez y otros. 
L e esperaban en la Estación, los 
Secraíarios de Despacho, doctor Viria-
to' Gutiérrez, Carlos Miguel do Céspe-
des. Rogerlo Zayas Bazán, los Gober-
nadores de la Habana y Oriente seño-
res Antonio Rulz V J . R . Vil lalón. 
el Jefei de la Po l i c ía Xacional Pablo 
Mendleta, el señor Gustavo Parodi, el 
Brigadier Eduardo Lore, el Director de 
Comunicaciones Enrique Elizaga, Be-
lisarlo Alvarez, Jefe del Despacho de 
Obras Pflblicas, el Jefe de los Ins-
pectores de Comuncaciones Ignacio 
Glol. el Capitán Ayudante del Jefe 
del Estado Gall-Menéndez, el Inspec-
tor de la Comisién de Ferrocarriles 
Luis Rodríguez Arango. el doctor An-
gel Izquierdo, Celedonio García, Je-
fe del Despacho de Boletines y otros 
muchos QUe no pudimos anotar. 
E n representación de los Ferrocarri-
les Unidos se encontraban el Agente 
General del Departamento Comercial 
W. T . Medley y el Superintendente 
dt la Havana Terminal señor Rafael 
Fernández. * 
I L K G A R O N MX, I i A C X E K Y E E 
C O N T A E O R G E N E R A . E "DV. L A CU-
B A N COMPANY 
E l peiíor H . C . Lacker. Vicepresi-
dtr.te del Ferrocarril de Cuba, acom-
pañado de «u hijo y de su Secreta-
rio Particular, señor A . Calcedo. lle-
gó esta mañana en el coche Salón T a -
raguá, según lo habíamos anunciado y 
en el Virginia, el señor C . P . M . 
Withus. Conitador General de la Cu-
ban Company, acompañado de los se-
ñores Bonny Van Home y D r . Duis 
M . Menocal. 
T U T N E X P R E S O L I M I T A D O 
Por este tren llegaron esta mañ« . 
na a las 7.40 en lugar de la» 7.27, 
el beñor Clandío Tellechea, que acaba 
de hacer instalaciones sanitarias y 
obras de acueducto en pl Central Mo-
rón; Camagñey. Mauricio Contreras, 
señora, e hijo, Ingeniero Alfonso L u a -
ces, su señora María T. Villaurrutia 
e hijos, el Inspector de los Impuestos 
Juan López y Valle, la señori ta No-
gueras, capitán González Rojas 7 se-
ñora, Inés de la Cruz viuda de Llopiz, 
Casimiro González, presidente de aque-
lla Colonia esr>íiñola, aeompañadfy de 
su esposa, Andrés Zayas, Alejandro 
Capó; Ciego de Avila, Recaredo Cor-
tés , Gííbino y Modesto Gómez; Ma-
tanzas, Pedro Capó. Adolfo Méndez 
Guedes, Presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos; San Diego del 
Valle, Manuel Rivero; Santiago de Cu-
ba, Vicente Delgado, Fidel Pino, Al -
fredo Ruts; Santa Clara, Florentino 
Domínguez y familiares; Sancti Spí-
rltus, el comandante Luis Solano: 
Tuinlcú, Silvestre Rionda; Morón, doc-
tor Armando Cervantes; Central Ba-
guanos, Gerardo Echeniquc: Manzani-
llo, doctor Gabriel Faldo. 
L A H A B I L I T A C I O N D E L A S N O V I A S 
Con qué recóndito placer va la novia adquirien-
do poquito a poco todos aquellos artículos que com-
pondrán mañana su ajuar de feliz desposada! 
Con exquisito tacto va seleccionando aquí y allá lo 
que sabe ha de realzar su belleza a los ojos del ele-
gido. 
Para esas novias delicadas y gentiles tenemos 
nosotros infinidad de cosas: 
JUEGOS DE ROPA INTERIOR. DE ALGO-
DON, DE HILO Y DE SEDA. CAMISONES. PAN-
TALONES Y CAMISAS DE NOCHE QUE SON V E R -
DADERAS PRECIOSIDADES. 
JUEGOS DE CAMA. CON BORDADOS, CON 
CINTAS PASADAS, CON ENCAJES. 
SABANAS. FUNDAS, CUADRANTES, MAN-
TELES LISOS, BORDADOS Y CON ENCAJES. 
¡LO MAS BONITO QUE HAY EN LA HA-
BANA! 
, L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í e 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
P A R A L O S A B O G A D O S 
A N D R E A V . T H U R . Parte 
General del Derecho Civil 
Traducción de Wenceslao 
Roces. 
Madrid. 1 tomo en So. tela $ 2.00 
M A R T I N E Z A L C U B I L L A 
( M A R C E L O ) Bolet ín Jurí-
dico Administrativo. Anua-
rio de Legis lac ión v Juris-
prudencia. Apéndice de 
1924. 
Madrid. 1 tomo de 1.041 
páginas encuadernado en pas-
ta española $ 7.00 
L E V Y U L I M A N N ( E N R 1 ) . 
L a Definición* del Derecho. 
Prólogo de Q. Saldaña. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta, españo 
la | 2.20 
V J V A N T E ( C E S A R ) L a Uni-
dad del Derecho Privado en 
Materia de Obli^gaciones 
Madtid. 1 tomo en 8o.' a 
la rúst ica ? 1.00 
A L V A R E Z G E N D I N ( S A B I -
N O ) . Teoría General de 
las Fuentes del Derecho. 
Consideración Especial de 
las de Derecho Públ ico . 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica $ 1 Í0 
I G L E S I A G A R C I A ( ISIDO-
RO) . L a Llamada Demanda 
de Divorcio. Monografía . 
Valladolid. 2 tomo en 4o. 
encuadernado $ ¡. 60 
C E R D E I R A S ( J U L I O C E -
S A R ) Estudio Histór ico y 
Jurídico con Breves Con-
sideraciones Médico Le -
gales y Ps ico lóg icas del 
DeMto de Envenenamiento. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica * . . $ l .00 
Z A R A N D I E N T A Y MlRA-
B E N T ( E N R I Q U E ) . L a De-
lincuencia de la Toxicoma-
nía: 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica ? 0.40 
G A R C I A O V I E D O (CAR-
L O S ) . Ln Teoría del Ser-
vido Públ i co . 
Madrid. 1 tomo en 8o. 
yor rústica 
G A R C I A H A R O ( R A M O N ) . 
L a Nacionalidad en ATié-
rica Hispana. 
Madrid, l tomo en 8o ma-
yor r ú s t i c a . . . . 
P E L E G R I Y NICOLAIT 
( J U A N ) . L a Deuda Públi-
co-Local en Ea>»pa y en 
la América del Norte 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
a la rústica 
G O N Z A L E Z E C H A V A R R I Y 
V I V A N C O . E l Vínculo Ju -
rídico-Mercantil entre E s -
paña y Améri ca. Conferen-
cia . 
Valladolid. 1 tomo en 4o 
r ú s t i c a . . . 
$ 1.00 
$ 0.S0 
$ t 50 
E l . A D M I N I S T R A D O R DF.I . 1 I R R O -
C A R V I L D E OVAN T A N AMO 
El señor C . F . Mayers, Adminis-
trador General del Ferrocarri l de 
Ouantánamo. l legó ef»ta mañana. 
FXi P R E S I D E N T E DK I/A CAMARA 
DK R E P K E S E N T A Í f T E < 
E l señor Ramón Zaydln, Presiden-
te de la Cámara de Representantes, 
acompañado de su hermana Juanita, 
regresó esta mañana de Camagíiey. 
E X J E E K DK SANIDAD D E CAMA-
G T E T 
E l doctor Calixto Rodríguez. Jefe 
de Sanidad de Carnagüey, l legó esta 
mz-ftana. 
TA DKA. B R K T O N SK CASO E N 
^ANTA C L A R A 
Esta mañana regresaron de- Santa 
Clara la señora Tomasa Pórez Mora-
les viuda de Bretón y su hi ja la doc-
tora Estre l la Bretón E t doctor Anto-
nio Lcgobnro, los que acompañaban • 
los nuevos esposos Eustaquio Viego 
y la doctora María Manuela Bretón, 
en Santa Clara, y apadrinados por el 
Presidente de la Repúbl ica General 
Machadn. contrajeron maltrimcnlo^ 
siendo testigo de la boda, el Jefe del 
Krtado Irfayor del Ejórelto. el Gene-
ral Glspert, Juan Antonio Vázquez 
Bello e Ibrahim Con§uegra. 
Policía, acompañados del Capitán F é -
lix Inficsta y el Teniente Carlos Ma-
nuel Calvo. 
E l . D I R E C T O R D E I>A C O R R E S P O N -
D E N C I A 
A Cienfiiegos regresó el señor Flo-
rencio R . Véliz, Director de " L a Co-
rrespondencia" de aquella localidad. 
T R E N K S DK CEGNPTTFGOS Y C A I -
B A R I E N 
Llegaron esta mañana de Caibarién: 
Francisco Martínez, Diego Gramas. 
Onelio Pérez; Zulneta, P««ín Sierra; 
Remedios. Manuel del Valle: Nico lás 
Loyola y lamilia, Modesto Ruiz; Sa-
gua la Grande, Tomás Castañeda y 
an hijo Justiniano; Trinidad, Mario 
González; Cienfuegos, Manuel Gómez 
Vclle y su hijo Daniel; Ricardo Mo-
rejón y familia; Francisco Cuesta; 
Central Soledad, Mr. Hnguet; Jagüey 
Grande, Ezequiel Revi l la; Aguada <Je 
Pasajeros, Marcelino Fernández. 
T - ^ R A O A T O ( E U G E N I O ) . 
E l Divorcio en las Legisla-
ciones Comparadas. Prólo-
go del doctor Qulntillano 
Saldaña. 
Madrid. 1 tomo en 3o en-
cuadernado en paata espa-
ñola 
O R U E ( J O S E RAMON) L a 
Sociedad de Naciones. l-,s-
tudio crí t ico. Prólogo de 
Don Rafael de Altamira. 
Madrid. 1 tomo en So en-
cuadernado en pasta espa-
ñola 
A R A M B U R O ( M A R I A N O ) . 
FlloBOZfa del Derecho To-
mo I . Ciencia, esencia, fin 
y vida del Derecho. 
New York. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española 
D U R A N ( J U A N C A R L O S ) . 
Prenda Agraria. Estudio de 
la Ley 9644. su reglamento 
y comparación con los pro-
yectos de Francia, Bélgica 
y Bras i l . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
mayor pasie española . . . . 
MATOS ( J O S E ) . Curso de 
Derecho Internacional Pr i -
vado. Estudio detenido de 
la materia en los aspecton 
Civil , penal, procesal, co-
mercial, e internacional en-
tre sí y según ladl leyes 
ya existentes. 
Guatemala. 1 tomo en 4o. 
mayor de 5C8 páginas, rús-
tica 
L a misma obra encuadernada 






$ « .50 
P L A N A S Y C A S A L (Doctor 
J O S E M A R I A ) . Derecho Ci 
vil Español Común y Fe -
ral . Explicaciones dadas 
por el Catedrático de la ma-
teria en la Facultad de 
Derecho de Barcelona. 
Barcelona. 2 tomos en 4o. 
pasta española 112.00 
M A T I E N Z O ( J O S E NICO-
L A S ) . Cuestiones de Dere-
cho Público Argentino. 
Buenos Aires . 2 tomos en 
8o. a la rúst ica $ 6.00 
L a misma obra encuadernada 
en holandesa $9 .00 
B O N I L L A SAN M A R T I N (A) 
Derecho Bursát i l . 
Madrid 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola | . . $ 5.50 
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S " D E X . 
V E E O S O T C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1 1 1 5 . 





E . P . D . 
E l L i c e n c i a d o 
M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o l a 
H A F A I Í I E C I D O 
Su sepelio se efectuará el viernes, 17, a las 9 a. m., por lo que sus hermano? y sobrinos 
que suscriben, ruegan a sus amistades, les acompañen al entierro que saldrá de la rasa calle 
Séptima, número 60, barrio del Vedado, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana. Juiio 16 de 1925. 
Modesto Mañas y l'rqulola. Arturo Mañas y Urquiola. Cristina .Mañas de Por». Victoria Ma-
ñas de Parajón, Josefina Mañas de Guigon, doctor Manuel Fors j - Perdomo, Alfredo Parajón y 
Amaro, Ldo. Rafael Meneses y Valdés, Francisco Guigou y Dugonr, Modesto MañAs y Parajón. 
Arturo M. Mañas y Prtra.ión, Alfredo Parajón y Mañas, doctor .losó de Cubas y Serrate. 
COMPAÑIA T E A T F . A I . 
•A Pinar del Río fu* la Compañía 
Teatral de Peflalver. 
T R K N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren: a Matanzas 
eí señor Florencio Menéndez. a quien 
los liberales de aquella ciudad darán 
un banquete en la Loma de Monserra-
te. al que as i s t i rán varios Secretarlos 
(*p Despacho el prfixlmo domingo. Tam-
bién fueron a Matanzas. Carlas Bae-
ra. -Rafael Fernández Morejñn: Sagna 
ln Grande, Antlnlq. Villanneva y se-
ñora: Macayua, Ingeniero Miguel Ara-
na: Cienfliegos. Manuel L k f i ; señorita 
Msrla Enrique Murray. su sobrino 
Martín Buenaga. Pedro Martínez. An-
tonio Chávez: Santo Domingo Aqui-
lino Vi la : Coldn. el representante 
Francisco Campos, José M. Figueras; 
Kcflrlgo. Pedro Fr lar te : Hato Nuevo, 
Jocé Méndez y familia. 
R F E C t l Ó N 
;038<J i t i 
D I P I T A D O D K K - Í T A D O D E L O S 
C A B A E L F R O » D E C O E O N 
E) ser.or Juan J . Mutiozábal. Dl-
iputado de Estado de los Caballeros 
|de CoKín. fué a la Vega esta mañana 
E O S R E M E R O S S E E A P O L I C I A 
E n r.oche especial, segtln lo había-
mos anunciado, salieron esta mañana 
I para Clenf uegos los remeros de la 
Mosquiteros Jiutom&ticos adaptables a luu 
F e r r e t e r í a " L o s D o s L e o n e s » ' 
d e V . G ó m e z y C a . , S . e n C . 
a» d» hierro y bronce Importadores de Ferretería. almV.-enlstas de fabricantes de bastidores para camas. 
-fible B B N O U R I A Avenida de Italia 32 
Habana 
Tel. A-4m 
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NUESTROS LITERATOS 
ALVAREZ MARRON PUBLICA UN NUEVO 
LIBRO 
Presea a ú n l a t inta, oliendo a ! pelantrinescas, nos son famil iares. 
Imprenta, tenemos en nuestra mesa a m i g o » habituales . T i e n e n v i v i r 
de trabajo el ú l t i m o libro de A l v a - real , existencia verdadera: as í co-, 
r e í M a r r ó n , el ingenioso literato as-'n>c el escultor plasma en piedra lo 
tur , nuestro admirado paisano. !que c o n c i b i ó su mente, a s í M a r r ó n 
Se trata del tomo quinto de su! plasma, en caracteres t i p o g r á f i c o s , 
serle de " B u r l a B u r l a f í d o " , colee-; hombros de carne y hueso, a los que 
c i ó n de cuentos y c r ó n i c a s , en la 'pule algo, atenuando los contornos 
que se desborda, como río í m p e t u o - ' v i o l e n t o s para brindarnos s ó l o ta-
so, su f ér t i l talento tan rico en'eetas r i s u e ñ a s . Son maravi l losos i 
frutos sazonados y jugosos . Alvarez; cuadros de costumbres, observados: 
Marrón acaso sea, pese a su mo-'con un fino e s p í r i t u que dulcifica^ 
d e s t í a , uno de los primeros eos-! cuanto ve, a fin de ganar nuestra• 
tumbristas de lengua castellana . ! sonrisa . 
E n la l i teratura astur no tiene p a r . j Alvarez M a r r ó n moral iza. sin 
E g . ú n i c o , como lo era en la vasca1 caer en el discurso huero y fasti-j 
A r a n a z Castel lanos, recientemente | dioso de ciertos estritores s a c r i s t a - | 
desaparecido, y como lo f u é tam- nescos. E s un literato p e r f e c t a m e n - ¿ 
b l é n , en sus escenas m o n t a ñ e s a s , el te ortodoxo, y sin embargo, capaz 
insigne autor de " P e ñ a s A r r i b a " , de decir crudezas con exquisito buen. 
E l hecho de v iv ir en Cuba ha gusto y decencia. Se le ha eompa-
cerrado a Alvarez Marrón el acceso rado justamente con L a r r a , s in que 
n) gran p ú b l l c u e s p a ñ o l . L o s escri- la c o m p a n c í ó n . a n t ^ a l contrario, 
tores e s p a ñ o l e s de A m é r i c a son ex- merme la originalidad de sus pro-
tranjeros en la propia E s p a ñ a . a dneciones y la frescura intelectual 
pesar del retoricismo y de la hin- que resalta en las mismas, 
c h a z ó n de esa p o l í t i c a iberoameri- s ó l o merece censuras por su ca-
cana que desarrol lan los intelectua- rác ter r e t r a í d o , m i s á n t r o p o casi , 
les de a l l á y de a c á . Un poeta ame- , enemigo de tertul ias l i terarias, que 
r í c a n o , que se concrete a enviar al son las que quitan y dan patente porjmenta 
Madrid sus producciones, siempre en ar te . A veces t a m b i é n las dan 
s e r á un poeta ampuloso y vacuo, de corso, para ciertos piratas pseudo 
mientras no se decida a efectuar el'lnt.elortunles, y acaso por esto 
v i a j e . Nadie le h a r á caso hasta no nuestro M a r r ó n vive su vida sin 
Verle aparecer por a l l í , i inponién-1 acercarse a los ca fé s donde se tles-
dose a fuerza de talento o a fuerzaj pellejan ios escritores, ni a las re-
de audacia, que en ciertos instantes; dacciones p e r i o d í s t i c a s . Hace bien 
DOCTOR PEDRO HERNAN-
DEZ GONZALO 
da mejor resultado, aunque el é x i t o 
sea m á s e f í m e r o . Y lu mismo acon-
tece con los prosistas y con cuan-
tos produzcan arte verdadero, en-
jundioso, fuerte . 
A lvarez M a r r ó n es un ejemplo 
l e t r a y é n d o s e de esos conocimientos; 
pero mal permaneciendo en C u b a , 
ü n h o m b r ° de su enorme valer debe 
estar en E s p a ñ a , en c o m u n i ó n con 
nuienes pueden abrirle las puertas 
de la popularidad y nombradla de-
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E 
Cincuenia anos de 
cxlto conunuo- en 
IOS t s u ú o s Uni-
dos de América y 
la meior que se 
vende en Cuba 
Esta Neveta 
está "pasí 
A l l á s ó l o le conocen determinados f ini t ivas . 
escritores; el p ú b l i c o le ignora, | " B u r l a B u r l a n d o " d e m á s e s t á fle-
ü o sabe que vive en Cuba un l i te - jc 'r que se ha l la a la venta en las 
rato de vigorosa raigambre ibera, l i b r e r í a s . Como se trata de un libro 
con personal idad bien acentuada. | ameno, l impio, d e l e i t ó l e , que Pro-
que a l a vez que domina el idioma porciona ideas amable^ y honestas. 
con bri l lantez y pureza de c l á s i c o , 
da v ida y calor de humanidad a n u -
merosos personajes . L o s B o u s o ñ o , 
no t e n d r á los compradores que me 
rece , s i fuese " L a ú l t i m a noche de 
la Lo la*" 'Los pantalones de L u -
F e m á n d e z , Brac inos , e t c . , que a l ú " escritos por el sucio de Belda, 
veces parecen querer sa l i r de l a s o por el sicofante del Carretero A u -
p é g l n a s en que e s t á n encerrados daz. ya ser ía otra cosa , 
para P r e s e n t á r s e n o s tal como los 'Enhorabuena por t^odo, don 
v i ó M a r r ó n , con sus s o c a r r o n e r í a s y n u e l . 
melindres, con sus pintorescos giroa Oscar 
í d l o m á t i c o s y sus vayas y zumbas! (De l semanario 
Ma-
G A R C T A 
'As tur ia s" ) 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Indudablemente que la laborío» 
sidad y el amor a l estudio culminan 
s'empre en el m á s l isonjero éx i to , 
como justo y l e g í t i m o tributo ai 
esfuerzo n a l i z a d o . 
L a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n que se ex-» 
al ver real izada una as-
p irac ión , cuya conquista se debe 
ú n i c a y exclusivamente al esfuerzo 
personal, a la labor ingente, rendi-
da merced a la perseverancia y a la 
a p l i c a c i ó n , a nada es comparable. 
E s t e caso puede aplicarse a l cul -
to y talentoso joven Pedro Her-
n á n d e z Gonzalo, Interno del Hos-
pital Calixto Garc ía , aprovechado 
estudiante, que ha visto coronado 
sus esfuerzos y desvelos tras bri-
llantes e x á m e n e s de las asignaturas 
del ú l t i m o a ñ o do la F a c u l t a d de 
Medicina, alcanzando en todas ellas 
las altas y c o d i c í a l a s calificaciones,1 C I R C U L A R D E L S R 
g r a d u á n d o s e de D r . en la ciencia 
de H i p ó c r a t e s , en nuestro primer 
centro docente. 
E l joven H e r n á n d e z , que se con-
s a g r ó con amor y verdadera voca-
c i ó n al estudio de e^a noble carre-
ra, ha venido anotando una serie 
envidiable de triunfos desde que 
i n g r e s ó en nuestra U L Í v e r s i d a d Na-
cional, demostrando siempre supe-
r ior talento y a p l i c a c i ó n , que ha-
c ían presumir los é x i t o s alcanzados, 
entre los que se destacan el haber 
obtenido, mediante concurso 
ra R ^ R A i o U o m - s y p / i O A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S 1 8 - ^ ? 
M I S C E L A 
MOLDES VIEJOS! 
Leyendo diariamente l a Intere-
s a n t í s i m a s e c c i ó n "A t r a v é s de 93 
a ñ o s " que redacta, o. mejor dicho, 
comenta con su donosura peculiar 
nuestro gran ' T a r t a r í n de T a r a s -
c ó n " , nos hacemos cruces a l consi-
derar lo que tardaba en aquellos 
tiempos en l legar a la Habana des-
de los E . U . . un cargamento de 
leche " L e c h e r a " y camas esmalta-
das para la f e r r e t e r í a de L o s Dos 
L e o n e s . 
mantln o un chocolate de L a Glo-
ria , pero ¿ p o r q u é nc cambiar el 
s i s tema?. . . 
Y claro e s tá , si l a n a v e g a c i ó n no 
hubiese adelantado f i g ú r e n s j lo 
que t a r d a r í a n los yankees en re-
cibir nuestra s idra Cima, pantalones 
" P i t i r r e " y Pepsina B o s q u e . . . C o -
mo que los barcos caminando a 
merced del viento, eran y son la 
calamidad m á s grande que puede 
s o ñ a r un viajero con p r i s a . 
E s o de tener a un reo de muerte 
sufriendo d í a s y d í a s en espera de 
que lo maten, es de lo m á s espan-
toso que puede haber . . . Desde el 
momento en que le comunican la 
sentencia, ya ese hombre no puedo 
estar tranquilo y a veces se viene 
cumplir la ley cuando han pasado 
más meses que zapatos baratos 
vende L a Casa lucera y semillas re-
ciben los Sres . L a n g w i t h y C o . 
N E A 
Cuando pida agua 
exija "Fuente del Val 
g í t ima que ana l i zó y T e o " 
Insigne don S a n t i a g ¿ R a ° ! > H 
j a l . A l por mayor l a v 2 V 
sa Recal t , S . A ^ e O b i ^ ^ 
L e o : 
A ^ V í * Je 
CRONICA CATOLICA 
No n e c e s i t a r é filosofar a estilot 
Br i sbane , para manifestarle a l 
lector los Inmensos adelantos que i 
ha sufrido todo, porque e s t á tan alj 
alcance nuestro como los juguetes | 
de L o s Royes Magos y la ginebra' 
a r o m á t i c a de Wol fe . . . Pero ahoraj 
caigo en la cuenta que he dicho 
todo y es inc ierto . . . 
L a Jus t i c ia funciona hoy lo mis-
mo que hace un s ig lo . . P o r lo vl^to 
ha quedado estancada igual que 
esas casas donde no se v a r í a la 
m e r c a n c í a como en L a Rusque l la y 
L a C a s a Q u i n t a n a . E n las causas 
se siguen los mismos procedimien-
tos perezosos de vueltas y revueltas 
que hacen un proceso intermina-
ble . . . 
Luego el tenerlos tantas horas 
en capil la es inhumano. P a r a po-
nerse a bien con Dios 7 hacer 
testamento debe emplearse el tiem-
po preciso. Luego con eso no so-
lamente se hace sufr ir a l reo, lo5? 
desventurados famil iares han do 
padecer m u c h í s i m o ; no me explico 
c ó m o en ese tiempo ne acaban por 
volverse locos todos. 
I nico" 
E s t á bien eso. . p iro 
d e m á s que investiga/a de 
deficiencias graves de o,a Pa50 
ría, que viene a hacer lo 
efectos del ung i ¡ent0 a m a r ^ 
para todo se emplea v n'111,5 1 
s i r v e . . . . • para Mj 
Con lo que cuestan esos « 
cios" hab ía para obseoma . i 
los habitantes de Cuba X toii 
cegnoc Pehart in V . o . n 
^ V E T 
O B I S P O D E i ¡ t e m p l o s ! con faldas o tuniquil las' 
P A M P L O N A P R O H I B I E N D O A D - i q u e parecen simples chaqueti l las , 
M I T I R E N L A S I G L E S I A S A M l > vestidas c o r t í s i m a m e n t e interior y 
J E R E S Y N I Ñ A S S E G U N L A MO- e x t e r í o r m e n t e , e imitando el f r enes í 
DA D E I M P U r D O R P E C A M I N O S O , licencioso de la desnudez de brazos, 
C O N D E N A D O P O R L A I G L E S I A cuello y algo m á s de las mayores. I 
Cuando se lee en el E c l e s i á s t i c o ! 
" E l vestido, la apostura y la rí-
del hombre dicen q u i é n es; y 
San Pedro: "Que no parezcan 
( las mujeres ) con los cabellos ex-
cesivamente trabajador, n i l leven 
adornos de oro, ni costosos ni com-
plicados vestidos"; cuando se oye 
decir a San Pablo: "Que las mu-
La próxima matinee de Asturias Juvenil resultará espléndida. L a 
Sección de Asistencia Sanitaria celebró dos importantes sesiones 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
H a n sido y a terminadas las i m -
portantes reformas del campo de 
Deportes que posee esta Sociedad en 
la calle de Josef ina esquina a Ave-
l laneda ( V í b o r a ) . 
E n t r e las obras efectuadas, me-
rece especial m e n c i ó n , la construc-
c i ó n de la nueva casa club y glo-
rieta, que viene a l lenar lo que era 
una perentoria necesidad, y a que, la 
que antes ex i s t ía , no r e u n í a las co-
modidades debidas. 
A h o r a se ha construido una es-
paciosa glorieta, con techo a cuatro 
aguas para los d í a s de l luv ia ; lle-
vando un piso bajo de maniposte-
r ía , que en su interior, posee espa-
ciosos departamentos para las s e ñ o -
ritas y s e ñ o r e s asociados, servicios 
de b a ñ o s , con diversas duchas divi -
didas entre sí , servicios sanitarios 
de lo m á s moderno, cantina. H a l l y 
taquil la para los asociados que 
quieran a lqui lar las y guardar en 
ellas sus enseres. 
L l e v a a d e m á s la glorieta en todo 
su frente una e s p l é n d i d a grada, con 
asientos para m á s de doscientas 
Personas. 
Se han reparado t a m b i é n los te-
rrenos que c ircundan l a glorieta, l a 
cual l leva en todo su alrededor una 
cerca de cemento y los courts han 
sido debidamente arreglados, se-
g ú n exigen las raglas del Tennis . 
TCHÍO esto viene a convertir en 
real idad, lo que hasta hace muy 
poco era nada m á s que un s u e ñ o o 
mejor dicho un ideal , y por eso la 
i n a u g u r a c i ó n de l a casa-club cons-
t i t u i r á un día de j ú b i l o y gloria 
para la A s o c i a c i ó n . 
Comprendiendo la trascendencia 
de este acto que m á r c a una nueva 
era en la historia social , la Junta 
Direc t iva ha dispuesto la celebra-
c i ó n de una bri l lante fiesta, que 
t e n d r á efecto en el referido campo 
de deportes el p r ó x i m o domingo 19 
a las 2 de la tarde, d e s a r r o l l á n d o -
se con el programa siguiente: 
P R O G R A M A D E L A F I E S T A 
2 p. m . — A los acordes del H im-
no Nacional Cubano y de la Mar-
cha R e a l E s p a ñ o l a , se i zarán en la 
nueva glorieta, el gallardete social 
y las Banderas de Cuba y E s p a ñ a . 
2 y 5 p. m .—Breves palabras por 
e l s e ñ o r Presidente general. 
2 y 15 p. m . — P a r t i d o de Tennis 
(Doubles) Juego de e x h i b i c i ó n . 
3 p. m - — L a afamada orquesta 
qae dirige el distinguido profesor 
Armando Alfonso e j e c u t a r á los s i -
guientes bailables: 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s , "Pa labras de Amor". 
D a n z ó n , " L a Camaronera". 
F o x Trot , "Eleonora". 
D a n z ó n , " E l Escobero". 
Paso Doble " E l Capote de pa-
Beo". 
D a n z ó n , " B a - T a - C l a n " . 
F o x Trot , "Oh K a t h a l i n e " . 
S E G U N D A P A R T E 
' Schotis , " S e n é n " . • 
D a n z ó n , "Cata l ina" . 
F o x Trot , "T i t ina" , 
D a n z ó n , " L a Danza de L a s L i b é -
lu las" . 
Paso Doble, " L a H i j a del Penal". 
D a n z ó n , " ¡ M a d r e ! " 
F o x Trot , " ¡Oh , L a L a ! " 
E x t r a . — C h a r l e s t o n , " R u n away" 
N o t a s : — L a concurrencia s e r á 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada. E s 
requisito indispensable para asis-
tir a esta fiesta la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo soefa"! o i n v i t a c i ó n , a la Co-
m i s i ó n de F ies tas . 
U N L I B R O D E E V A O A N E L 
Nuestra I lustre c o m p a ñ e r a d o ñ a 
E v a Cane l acaba de editar, a peti-
c ión de muchos de sus amigos y pai-
sanos, un t o m í t o conteniendo las 
novelitas " E l E s f o j ' ó n " , " M a r í a de 
P i n " , " F r a y Piloto", " L a Pegorei-
r a " y las interesantes " C a r t a s de 
un Aldeano instruido a un hijo co-
merciante, en la Habana" . 
Todas ellas de hechos populares 
netamente asturianos, y que indu-
d'tblemente h a r á n pasar un agra-
dable rato a quienes las lean. 
E s t e tomito con el t í t u l o de "Co-
sas de mi T i e r r a " se encuentra a 
la venta en la l ibrer ía "Roma", y 
son muchos los que lo han solici-
tado, por lo que felicitamos a d o ñ a 
E v a . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
E s p l é n d i d a . 
A s í r e s u l t a r á l a fiesta juven i l . 
Se aproxima la fecha. 
E l S á b a d o 18. 
Se c e l e b r a r á el bai le social en 
los frescos y coquetuelos salones 
de la U n i ó n Castel lan ade Prado 
y Neptuno. 
U n é x i t o m á s asegurado para 
"Asturias Juveni l" . 
Por la efectiva labor real izada 
por los organizadores. 
Son el los: 
N i c o l á s Blanco, el invencible, el 
que a ú n estando ausente por tem-
poradas, no se olvida 5e su amada 
"Asturias Juveni l" , y el que en-
c o n t r á n d o s e entre nosotros, en to-
do momento coopera, con su pode-
rosa ayuda a conquistar los gran-
des triunfos juveniles . 
Antonio G o n z á l e z y Timí Boada, 
muy laboriosos y muy entusiastas. 
Tr iunfos rotundos se anotan en 
todas las fiestas los juveniles , muy 
merecidos; todos ellos luchan por 
nn solo ideal, por la grandeza do 
"Astur ias Juveni l" , la sociedad que 
con m á s simpatizadores cuenta en la 
actual idad. 
Adelante, animosos y s i m p á t i c o s 
"juveniles". 
A p r o p ó s i t o de " A s t a r i a s J-ive-
n 1". 
E n su o n o m á s t i c o . 
E s t á n hoy de d í a s muchas oatu-
sistas juveniles. 
Una muy l inda . 
Cuqui ta Cubi l las , flor exquisita 
de fresca juventud. 
Un t r ío de s i m p á t i c a s . 
Cuca P a d r ó n . C a r m i t a P e ñ a y 
Carmela C u s c ó . 
P a r a todas, felicidades. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a S e c c i ó n de Asistencia San í ta - ' 
ría ha terminado la d i s c u s i ó n v 
Asentando la doctrina de que la 
fe c a t ó l i c a , integral , abarca dogmas sa 
y moral , creencias y santidad de en 
costumbres, y condenando la con-
ducta de muchos crist ianos que se 
e m p e ñ a n en persuadirse de que el 
entendimiento puede adherirse f ir-
la memento a las e n s e ñ a n z a s del E v a n -
plaza de alumno interno del H o s p i - ¡ geiio, mientras el c o r a z ó n y los sen- Jeres vayan con vestido moderado, 
tal Calixto Garc ía , desde el tercer t í d o s concultan l a severidad de la: a d o r n á n d o s e casta y sobriamente"; 
a ñ o . Por reñida o p o s i c i ó n ê le mora l cr i s t iana y siguen s in repa-; se comprende c u á n reprobables sean 
o t o r g ó la plaza de ayudante a l n m - I w alguno las m á x i m a s del mundo,1 anre los ojos de Dios las inicuas 
uo de B a c t e o r o l o g í a . " cursando p] corrompido y corruptor, tantas ve-1 modas de hoy, que no s ó l o se apar 
5o. a ñ o , y varios premios m á s eni CeS y tan horriblemente condenadasI tan de las reglas de 
distintas as ignaturas, entre las que! Por Jesucris to , d e c í a m o s , entre otras 
figuran el de P a t o l o g í a 'Esperimen-icr,sas' en nUe8tra pr imera C a r t a 
tal y el de garganta, nariz y o í d o . P a s t o r a l : " T a l sucede con las es-
Con un expediente universitario caudalosas modas del d í a en el ves-
como el que ostenta este nuevo ga-¡ t ír , por las que unas veces las mu-
leno. y dada la bri l lantez de su ac-l j eres—que se tienen por buenas 
t u a c i ó n y su temperamento labo-; cr is t ianas—ponen de rel?»-ve su s i -
rioso, que le ha grangeado el apre-j lueta provocativa, otras veces mues-
cio y la d i s t i n c i ó n de sus profeso-} t ran a la faz del mundo sus sen-
res, no sería aventurado augurarle! suales desnudeces." 
Asuntos que debieran quedar 
zanjados en dos o tres d í a s , duran 
meses y meses acabando con la pa 
ciencia de los l i t igantes . E n los 
E . U . , que en algunas cosas son 
tan grandes como la fama del Ron 
Bacardf y las s á b a n a s imperiales 
Velma, han acordado simplificar 
todas esas zarandajas innecesarias 
para solucionar los pleitos en me-
nos tiempo del que tardamos nos-
otros en poner u n a f r e s q u í s i m a ca-
miseta Amado . 
Desde* que se viene hablando de 
la próx ima e j e c u c i ó n del reo V a -
l e n t í n M a r t í n e z , se han fumado en 
la R e p ú b l i c a millones de cigarros 
"Sus in i" v esta es la hora en que 
aún no se sabe ciertamente c u á n d o 
Ic van a e jecutar . E s de suponer 
que cuando esta " M i s c e l á n e a " es-
crita el martes d ía 14, salga a la 
publicidad, haya pasado ese des-
venturado a mejor vida, pero no 
por eso deja de horripi larnos la 
prolongada espera qae ha sufr ido . 
S¡ la Cámara de Representantes 
fuera tan eficiente como los ins-
trumentos que vende don Salvador 
Iglesias y las escopetas que l iquida 
ia Casa Bol lan en P.eina 17, le pe-
d i r í a m o s que hicieran algo sobre 
ese asunto, h u m a n i z á n d o l o todo "lo 
posible, en vez Ce tratar como 
piensan hacerlo, de abolir esa cruen 
ta, pero necesaria pena. 
muchos y s o ñ a l a d o s triunfos en su 
carrera profesional . 
Reciba nuestros p l á c e m e s e l nue 
Y a ñ a d i m o s : "Contra esa Indisci-
pl ina de las costumbres no hay m á s 
remedio que hablar claro y lo ha-
vo doctor, cuya ejecutoria es digna remos as í . Dios mediante, siempre 
de los mayores encomios. 
Individuo que se hace pasar 
por hijo del señor Almeida 
que Nos parezca oportuno, pero so-
bre todo, obraremos con e n e r g í a , 
a c o m p a ñ a d a de celo prudente. Y si 
los 
! hoy, que no s 
la modestia 
crist iana, sino que a d e m á s son abier-, 
tamente sensuales y provocativas. 
Por eso amables diocesanos, eni 
nuestros d ía s ha resonado severa yj 
e n é r g i c a la voz augusta de los P a -
pas—entendedlo bien mujeres cris-
t ianas—de L e ó n X I I I , de P í o X , de 
Benedicto X V y de P í o X I . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Y lo más doloroso, es que todos 
esos sistemas r e t r ó g r a d o s se l levan 
a cabo hasta en los sentenciados a 
muerte . . . Creemos que es un bien 
para la sociedad hacer desaparecer 
& los asesinos que matan a un ser 
humano son la misma tranqui l idad 
con que tomamos un vermouth Pe-
Sin embargo, desistimos de ello, 
porque s e r í a tan u t ó p i c o como pe-
dir peras al olmo e instrumentos de 
i n g e n i e r í a a otra casa que no sea 
" E l P ince l" , de O'Rei l ly 56 . 
Por lo tanto, h a b r á que confor 
r»^rse con que las cosas sigan co-
mo van, aunque nos mueva a r isa 
ver que en muchas causas y docu-
mentos notariales se siga emplean-
do la palabra fojas en vez de ilotas, 
por no separarse de los molde vie-
j o s . . , 
Se nos ruega la i n s e r c i ó n de la 
a c l a r a c i ó n que sigue que gustosos 
hacemos para general conocimiento. 
Habana . Ju l io 15 de 1925 
ST, Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Ciudad 
Muy s e ñ o r m í o : 
A quien Interese. 
Tengo el gusto de poner en su 
conocimiento que por var ias casas 
do esta ciudad anda un individuo 
h a c i é n d o s e pasar por H I J O del se-
ñor F E D E R I C O A L M ' E I D A . mí Je-
fe, rico propietario de la provincia 
d.r Oriente, en cuyas casas pide di-
nero a nombre de dicho S r . Almeida, 
cuando es lo cierto que el s e ñ o r A l -
meida no tiene n i n g ú n hijo en esta 
ciudad y menos que pueda pedir 
nada a nad ie . 
Sabiendo que la p u b l i c a c i ó n de 
ef-ta carta e v i t a r á el que dicho in-
dividuo siga pidiendo dinero por 
nhí, una vez m á s s u p l i c ó l e la pu-
bl ique . 
Con gracias anticipadas por la 
a t e n c i ó n que preste a este asunto, 
quedo suyo s. s . s . 
M . S P A D R O N 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
E n este d í a celebra la Iglesia la 
festividad de Nuestra S e ñ o r a del 
Monte Carmelo . Cuando o c u r r i ó el 
fausto suceso de la venida del H i -
jo de Dios a l mundo, v i v í a n mu-
. chos justos varones en el desierto, 
no podemos conseguir que nuestra iroitando ia austera y penitente vida 
a c c i ó n saneadora llegue a las plazas, de E l i a s y E l í s e o . Oyendo predi-
casas y moradas de nuestros amados; car el Santo Evange l io a los A p ó s -
diocesanos, por lo menos demostra- toles, al punto siguieron la ley de 
remos p r á c t i c a m e n t e a ciertas per- Cris to , y en Inigar del Monte C a r -
sonas, que son incompatibles la san-1 m e l ó , desde donde v i ó E l i a s aque-
í t i d a d del templo y la profanidad i ih» n u b e c í l l a , r e p r e s e n t a c i ó n de Ma-
descocada de ciertas modas en e l l r í a S a n t í s i m a , dedicaron a esta So-
vestir". I berana S e ñ o r a una capil la, en don-
te s e ñ o r Constantino Carneado. 
L a e s t a d í s t i c a de gastos de la 
Casa de Salud "Covadonga" en el 
mes, acusa la cantidad de $55,067 
con 84 centavos. 
L a c o m i s i ó n que tiene a s u car -
go lo relacionado con el embarque 
de socios, m a n i f e s t ó que se h a b í a n 
embarcado, previas las determina-
ciones e informes de los facultat i-
vos, los s e ñ o r e s s iguientes: L u i s 
M e n é n d e z G o n í l l e z , F r a n c i s c o G . 
Regue ira , J o s é P é r e z Magado, Al« 
fredo F e r n á n d e z , C é s a r S u á r e z , 
A g u s t í n T e r á n . 
Se d ió por enterada l a S e c c i ó n 
de las l icencias concedidas a los 
Doctores T iant y Recio , a l primero 
por motivos de salud y a l segundo 
por tener que ausentarse en viaje 
de estudios al extranjero. 
Se d ió cuenta de la toma de po-
s o s i ó n de los m é d i c o s internos 
F . R . T i a n t y E . Ort íz R i v a s . 
E n la segunda s e s i ó n celebrada, 
se presentaron distintas solicitu-
des, unas pidiendo embarque por 
motivos de salud, otras el promedio 
de dietas, por servicios recibidos 
en la C a s a de Sa lud "Covadonga". 
T a m b i é n se d i ó cuenta de haber 
a p r o b a c i ó n de los m ú l t i p l e s asun- tomado p o s e s i ó n de su cargo de 
\0,5 q^e, l f fometido8 a su estu- m é d i c o interno en el p a b e l l ó n " B a n -
dio. C e l e b r ó dos sesiones las que, ees Conde", el D r . B e r n a b é Men-
fueron presididas por el P r e s í d e n - i c ía . 
B a s t a r í a n nuestras convicciones y 
la idea que tenemos de nuestros de-
beres para proceder en este asunto 
con la necesaria severidad, pero a 
ellas se juntan en esta o c a s i ó n v a -
rias cartas y visitas de personas res-
petables, en demanda de s a n c i ó n y 
urgente remedio contra las indecen-
tes modas que l levan las personas 
hasta el santo templo y hasta la sa-
grada C o m u n i ó n . 
L a p r o v o c a c i ó n y el e s c á n d a l o 
van progresando de modo audaz e 
intolerable. 
A las mayores, solteras unas, ma-
dres otras, a h í se las ve por calles, 
paseos, templos, y no digamos tea-
tros, con descote ta l en sus vestidos, 
que. m á s que para cubr ir la desnu-
dez parecen hechos para ostentarla; 
y en algunas mujeres llega el exce-
so en este punto a tal grado, que 
a v e r g o n z a r í a n a las Bacantes mis-
mas del paganismo. ¡Y se atreven 
a exhibir esas horribles desnudeces 
de brazos, cuello y pecho en el l u -
gar santo, en las velas y visitas de 
Jueves Santo y a l S a n t í s i m o , y en 
la m i s m í s i m a sagrada Mesa de C o -
m u n i ó n ! 
H a b í a que apresurarse , siguiendo 
la moda inmoral , a poner en g r a v í -
simo peligro l a inocencia de las n i -
ñ a s , h a b í a que profanai» esos l ir ios 
do la veneraban devotamente. A u -
m e n t ó s e el culto de esta capi l la , y 
los que a l l í c o n c u r r í a n eran l lama-
dos los hermanos de Nuestra Se-
ñ o r a del Monte Carmelo . M o s t r ó s e 
agradecida la Virgen , a p a r e c í é n d o -
sd a l l í a c o m p a ñ a d a de coros a n g é -
licos el a ñ o 1251, l levando un es-
capulario en las manos, que en-
t r e g ó a su devoto siervo el i n g l é s 
S imeón Stock, v a r ó n de pureza an-
gelical, que era Superior de la mis-
ma Orden, y con voz amorosa le 
d i jo: "Hi jo querido, toma este es-
capulario de tu Orden, s e ñ a l de 
tu Cofrad ía* y privilegio s ingular 
para t í y tus Carmel i tas : y todos 
los que con él .murieren no pade-
c e r á n en el infierno. He a h í la se-
ñ a l de l a salud en los peligros y la 
c o n f e d e r a c i ó n de la paz y del pac-
to eterno". 
VOIVÍÓST l a V irgen al cielo, y 
q u e d ó instituido en la t i erra este 
distintivo de los devotos de Ma-
ría, adoptados por reyes y pueblos. 
L a festividad del Santo E s c a p u l a r i o 
la a p r o b ó el P o n t í f i c e Sixto V para 
el Orden de los Carmel i tas , y des-
p u é s se hizo general en la Ig les ia . 
N O M B R A M I E N T O S , E C L E S L I S T I -
C O S 
E l E x c m o . y Rvdmo. Sr . Arzobis-
po Diocesano, se ha servido nom-
con modas vergonzosas; y a h í s e j b r a r para el cargo de Prov i sor y 
las ve t a m b i é n , por culpa y pecado | V icar io General de la A r c h i d í ó c e s í s , 
d(i sus padres, por calles, plazas y 
— ¿ Q u e , r i q u í n , te gusta ir a 
escuela? 
maestros se l levan el dinero! 
D o r t b a r b l e r — B e r l í n 
la 
por renuncia del I . Sr . Dr . Fe l ipe 
A . Cabal lero , que ven ía e j e r c i é n d o -
lo, al L Sr. D r . Manuel Arteaga y 
Betancourt . 
P a r a F i s c a l E c l e s i á s t i c o , a l pá-
rroco de Mariana© doctor B e l a r m í -
no Garc ía . 
P a r a Notario Mayor por falle-
cimiento del doctor Manuel G a r -
c í a Perna l , al I . Sr. Dr . Santiago 
Saiz de la Mora. 
Colector de C a p e l l a n í a s a l Pres-
b í t e r o Miguel A lcor ta . 
G O B E R N A D O R E C L . E S L I S T I C O 
S. P . 
H a sido nombrado por el s e ñ o r 
Arzobispo de la A r c h i d i ó c e s i s de 
San C r i s t ó b a l de la H a b a n a , Mon-
s e ñ o r Manuel R u i z , para gobernar-
l a durante su ausencia, como Go-
bernador E c l e s i á s t i c o , Sede Plena, 
a l I . S r . D r . Manuel A r t e a g a y 
Betancourt. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L P E 
M O N S E R R A T E 
P r o g r a m a de l a novena 'y fiesta a 
l a V irgen del Carmen 
E l d í a 10 del corriente mes de 
Ju l io , e m p e z a r á la novena a las 
ocho y media de la m a ñ a n a misa 
cantada y a c o n t i n u a c i ó n rezo de 
la novena y gozos a la S a n t í s i m a 
Virgen del Carmen, continuando 
Igualmente hasta el dia 18 . 
Domingo 19 a las siete y media, 
misa de c o m u n i ó n . 
A las nueve. Misa Solemne de 
Ministros a toda orquesta y voces, 
d ir ig ida por el Maestro Jaime Pen-
s a d a . 
E l s e r m ó n lo p r e d i c a r á el R v d o . 
Padre Jorge Camarero, S . J . 
Se r e p a r t i r á n unas estampas con 
la Imagen de la S a n t í s i m a Virgen 
del Carmen , y medallas y escapula-
rios . 
L a C a m a r e r a . — S e ñ o r i t a L ó -
pez del V a l l e . 
Solemne fiesta de la Orden T e r c e r a 
del Carmen 
E N S A N F E L I P E 
E l d í a 19, c e l e b r a r á la Orden 
T e r c e r a del C a r m e n su fiesta so-
lemne a la S a n t í s i m a V i r g e n del 
C a r m e n . 
A l a s 7 y m e d í a a . m . Misa de 
C o m u n i ó n G e n e r a l . 
A las 8 y media a . m . Misa so-
lemne a la que a s i s t i r á n los Terce -
ros de las diversas ó r d e n e s . 
P r e d i c a r á el R v d o . P . J o s é V i -
cente de Santa T e r e s a . 
P o r l a tarde, a las 8, Rosar io , 
c á n t i c o s , s e r m ó n y p r o c e s i ó n . Pre -
d i c a r á el R d o . P . Carmelo de la 
Santísima^ T r i n i d a d . 
Maestro Rafae l Pastor , para esta 
fecha. 
U N C A T O L I C O . 
E l d í a 20, a las 8 y m e d í a a . m . 
se c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s so-
lemnes por todos los Difuntos de 
la Orden T e r c e r a del C a r m e n . 
N O T A . — A esta f u n d ó n por t r a -
dicional costumbre concurren los 
Terc iar ios de las Ordenes de San 
F r a n c i s c o y Santo Domingo, lo mis-
mo a la C o m u n i ó n , que a los de-
m á s actos de la m a ñ a n a y tarde . 
L a Orden T e r c e r a del Carmen, 
a g r a d e c e r á su as is tencia . 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
E n las Iglesias del Carmen, ( C a r -
melitas, Monjas Carmel i tas y Or-
ñ n T ^ r -SSfn^S ? . a l l í los n i - dcneS Terceras del Carmen) se pue-
nos hacen todo el trabajo y los | de galiar el jub i l eo carmelitano en 
i sufragio de las benditas a lmas del 
I Purgator io . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l p r ó x i m o domingo, se conme-
m o r a r á por la Comunidad de P a -
dres Paules de l a Habana , el T e r -
cer Centenario de la f u n d a c i ó n de 
su amada orden, conforme a l s i -
guiente programa: 
A las 7 y m e d í a . Misa de Comu-
n i ó n , para las Conferencias de San 
Vicente y d e m á s Asociaciones de 
la Ig les ia de la Merced . L a dis tr i -
b u i r á Mons . D e s í d e r a t o Cas t í , A u -
ditor <ie la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . 
A las 9, Misa cantada a toda or-
ques ta . Cantará en el coro e l afa-
mado Orfeón del Centro V a s c o . 
O f i c i a r á M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z , 
Secretario de C á m a r a y p r e d i c a r á 
haciendo el elogio del Santo, y re-
cordando la fecha el P b r o . E u s t a -
sio F e r n á n d e z , C a p e l l á n del Cole-
gio del Sagrado C o r a z ó n del C e r r o . 
D e s p u é s de la Misa e n t o n a r á el 
T e - D e u m el R . P . Saturnino Iba-
ñez , V ice -Vis i tador de los P . P . 
Paules en Cuba y Puerto R i c o . 
F ina lmente el O r f e ó n del Centro 
Vascp e s t r e n a r á un Himno a San 
Vicente, compuesto por el Insigne 
D I A 16 D E j u m o 
Este mey está, consagrado a la 
Prec ios í s ima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Jubileo Circular .—Su divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en la igle-
sia del Santo Angel. 
Nuestra Señora del Carmen.—San-
tos Vitaliano, confesor; Valentín, H i -
larlno, Fausto y Sisenai.uc, márt ires; 
Santa Reincida, virgen y márt ir . 
San Hilarino, mártir, en Toscana, 
el cual v iv ía en un monasterio en-
tregado a la oración, meditación y 
demás virtudes cristianas. E n tiem-
po del emperador Juliano, fué preso 
y por negarse a ofrecer incienso a los 
ídolos fué apaleado y por últ imo de-
gollado. 
San Fausto, márt ir . Fué- griego de 
nación. E n tiempo del imperador De-
do padeció un glorioso martirio y 
por ú l t imo clavado en una cruz voló 
victorioso al cielo, en el r.ño 251. 
Santa Reincida, virgen y márt ir . 
Natural de Brabante y hermana de 
Santa Gudula fué como ella educada 
en la Rel ig ión Cristiana, y muy fer-
vorosa en el servicio de Dios. 
E l l a — ¡ C a b a l l e r o ! ¿ N o conoce 
usted alguna f ó r m u l a de declara-
c ión amorosa que no le obligue a 
mancharme los zapatos? 
Nagels Lus t ige W e l t — B e r l í n 
E l l a — ¡ Q u e no te vea mí padre 
b e s á n d o m e ! 
E l — ¡SI y ó no te beso! 
E l l a — ¡ B u e n o . . . te lo digo 
por s i me besaras! 
London M a i l — L o n d r e s . 
Aseguran los c a b l ^ nn* . 
p o n d r á a Abd-el-Krlm"la a ,tne *> 
del R i f f . ,a autono^ 
E s t o quiere decir oue loe J 
la l ibertad no t a r d a d o ^ í 1 
Digo, leg darán no, la Z 
ei ios. E s una buena manera K 
t:ficar los millones de 
ñero que va costando' esa f " 
guerra que ha dejado tanto 
sin padre como coronas de h i 
fabrican los s e ñ o r e s Gelado v! 
y C o . en Sol 70. 
Piense el lector eu las n, 
que se p o d í a n haber r e a l i j * 1 1 
E s p a ñ a con los mihones tirado,, 
Marruecos y d ígame s-¡ Do 
r ían todos esos polít icos Rn™, 
nos que les cortaran la cabea 
n-n fin, vale m á s no hablar 
Muy bien cortados y de excelen 
g é n e r o son los trajes que vende 
'Bazar I n g l é s " , que está en 




L o s rusos bolshevikis han 
dado m i l l ó n y. medio- de tiros 
los chinos . . . y es que mien 
todas las naciones unidas no .«a 
ben de una vez con esa inhur •, 
r e p ú b l i c a soviet estará el mur' 
en continuo peligro porque irán 
mando esas doctrinas tanto ¡nc 
m e n t ó como el consumo de los p, 
fumes "Moralinda", que reciben 
F r a n c i a , Suárez y Rodríguez. 
Mura l la 75. 
S e ñ o r sas tre . ' E l Roble", de. 
ral la 97, le ofrece los mejores 
ñ e r o s para que su clientela 
siempre satisfecha. Véalos y 
pare precios, "compare" . . 
Curiosidades . 
E n F r a n c i a hay más de 20.fl 
personas dedicadas al cultivo 
tabaco. 
L a casa que más toneladas 
m á r m o l importa y exporta en Cl 
ba,'es la de Manfredi, que está 
Oquendo y Maloja . 
Xo hay ó r g a n o en el cuerpo tu-j 
mano que sea tan delicado como los 
ojos. 
Se conocen 38 enfermedades dií'l 
tintas de l a vista . 
E l f o t ó g r a f o de Cuba que 
premios y medallas de oro ha i 
do en el extranjero, es el señor i 
pert, de Gal iano 73. 
L a pepita de oro más grande i 
hasta ahora se ha visto es ^ 
mada "Sarah Sands", que encoaB 
un afortunado minero austra 
L a pepita pesaba 113 kilos-
E l gran maestro relojero 
Uichrd , se h a trasladado a 
no 47, donde es tá la popula 
j o y e r í a "Stetten". 
E l á m b a r natural es cada 
m á s raro. No e s t á muy lejan0 
tiempo en que una boquilla 
bar vendadero, cueste muenoJ 
dn lo que nos cuesta boy adpw 
mil lares de limpios ^P1"68.?!,6^ 
gran imprenta y papelería W ^ 
* de Monte 119. te 
E f e m é r i d e s . . 
1809. — ( j u l i o 16) . L a ciudad o 
Paz, lanza el prim" 
do independencia. { 
1 4 4 2 . — O r d e n a n z a s de la T,ia 
Cifuentes. 
1 8 8 1 . — L a s tropas franC.eSr, 
apoderan de la ciudafl 
Stax. fmdi' 
1888 .—Madame Laurent i"D ; 
orfelinato de las art<* 
1 6 5 3 . — M u e r e el gran anai 
italiano Severin-
1 8 2 8 . — F a l l e c í , el gran 
f r a n c é s Hondón . 
19 2 5 . — A p r o v e c h a n nuestra;nr, 
la oportunidad P31"3^, 
de baratos y e ^ Z t 
patos en L a CaS* 
de Mural la y Aguacej 
H o r ó s c o p o del día. 















































































extremadamente t ímidos . 
L a nota final. 
L e d e c í a n a un ^ " f t ° ste<j el 
— ¿ C ó m o h a perdido ustea 
d e r e c h o ? . . . . ]o < 
— N o lo he Perdld.0';",;olioL 
servo en un frasco ae a 
Tampoco la gente ha p e ^ 
esperanzas de !n 
Á 
esperanzas «-^ V.-*» 
confortable hotel R i " - rjgeD 
precios b a r a t í s i m o s ^ iega. 
rante la t e m p o r a d a j e r « n 
S o l u c i ó n . Heoendi"»1' 
¿ E l colmo de un depe 
comercio? <,rao.-
Pues despachar al aui 
Q"6 8 i ! - - - s o í l ^ l 
Una pregunta. ¿Cua 65 ^ f c ^ 
cuadros más flamencos- ^ 1 
Hasta viernes.^ ^ 9 ^ 
fe 
I I 
;s de 
